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Аɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɧɨɜɨɦ 
ɦɟɫɬɟ. ɋ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ȿɜɪɨɩɭ ɢɡ ɛɵɜɲɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. ɉɨɱɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɟɠɟɧɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɥɢ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɪɨɞɢɧɭ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɬɚɥ  ɩɪɢɯɨɞ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɛɟɞɵ ɧɚɞ 
ɛɟɥɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɫɬɪɟɦɢɥɨɫɶ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ, 
ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɪɚɫɩɪɚɜɵ. ȼ ɬɚɤɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɤɚɤ Ɏɪɚɧɰɢɹ, 
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, Ɍɭɪɰɢɹ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ ɯɥɵɧɭɥɢ ɜɨɥɧɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵ. ɋɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɦɨɳɶ 
ɛɟɠɟɧɰɚɦ, ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɥɚɝɟɪɹ ɞɥɹ  ɛɟɠɟɧɰɟɜ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɛɵɥɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɧɨ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɟ, ɜ ɱɶɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɟɫɬɶ 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɢɚɫɩɨɪɵ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɣ. ɗɬɢɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɞɭɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɛɵɬɚ ɢ ɞɨɫɭɝɚ, ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ, ɰɟɥɟɣ ɥɸɞɟɣ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɫɜɨɢ ɪɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ. 
ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɧɨ ɢ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦ ɢɥɢ 
ɟɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɧɭɞɢɥɚ 
ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɪɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ.  
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɵ. ɂɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɲɥɚ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ, ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
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ɭɞɟɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɜ XX ɜ., ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ  ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ ȿɜɪɨɩɭ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹ. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨɜɚ ȼ. ɇ., Ʉɪɟɫɬɶɹɧɧɢɤɨɜɚ ȼ. ȼ., Ɂɭɛɚɪɟɜɚ Ⱥ. 
Ⱥ.. ɂɯ ɪɚɛɨɬɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ. ɗɜɚɤɭɚɰɢɢ. 1920 ɝɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ1» 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɚɪɦɢɢ ȼɪɚɧɝɟɥɹ ɫ Ʉɪɵɦɚ, ɜ ɧɟɣ ɞɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɫɬɪɚɧɚɦ ȿɜɪɨɩɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ƚ. ȼ. ɀɞɚɧɨɜɨɣ «ɂɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ XX ɜ. ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɨɥɟɬɢɹ»2, ɞɚɧ  ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɱɟɧɢɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȿɜɪɨɩɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ƚ. ȼ ɀɞɚɧɨɜɚ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɢɞɟɣɧɭɸ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɢ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɛɵɜɲɢɯ ɪɨɫɫɢɹɧ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ Ƚɢɬɥɟɪɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɋɨɬɧɢɤɨɜɚ ɋ. Ⱥ. ɜ ɤɧɢɝɟ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ XX 
ɜ.»3, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȿɜɪɨɩɵ 
ɢ Ɇɚɥɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɬɪɚɧɚɦ, 
ɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ  ɛɵɜɲɢɟ ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɨɪɨɧɵ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ  Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɣ Ɇ. ȼ. «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1920 – 1933-ɯ ɝɝ.»4. ȼ ɧɟɣ ɚɜɬɨɪ ɞɚɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɪɚɡɛɨɪ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɪɭɫɫɤɢɣ Ȼɟɪɥɢɧ», 
ɚɧɚɥɢɡ ɭɩɚɞɤɚ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɤɚɤ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ» ɫɬɨɥɢɰɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. 
ɋɚɛɟɧɧɢɤɨɜɚ ɂ. ȼ. ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ»5 ɞɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 1917 – 1939 ɝɝ., ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
                                                             
1
 ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨɜ ȼ. ɇ.  ɂɫɬɨɪɢɹ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ. ɗɜɚɤɭɚɰɢɢ. 1920 ɝɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ, 2010.  
2 ɀɞɚɧɨɜɚ ȼ. Ƚ. ɂɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ XX ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɨɥɟɬɢɹ // ɂɫɬɨɪɢɹ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ.  ɋɉɛ., 2010. № 3.  
3
 ɋɨɬɧɢɤɨɜ ɋ.Ⱥ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ XX ɜ. // ȼɟɫɬɧɢɤ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ȼɍɁɨɜ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ. 2010. № 3. 
4
 Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ Ɇ. ȼ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1920-1933-ɯ ɝɝ. Ɇ., 2001. 
5
 ɋɚɛɟɧɧɢɤɨɜɚ ɂ. ȼ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ // Ɇɢɪ Ɋɨɫɫɢɢ. 1997.  № 3.  
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚ Ɏɟɥɶɲɬɢɧɫɤɨɝɨ ɘ. Ƚ. «Ʉ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɷɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ6» ɞɚɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɤɧɢɝɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ ɬɟɦɚ ɨ ɛɟɡɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. 
Ʌɸɛɨɣ ɧɚɪɨɞ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɜɨɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɛɵɥ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  
ɋɟɥɭɧɫɤɨɣ ȼ.Ɇ. «Ɋɨɥɶ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 1920–1930-ɯ ɝɝ. ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɹɧ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ»7 ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɶɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɜɟɪɠɟɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ. 
ȼ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɒɥёɝɟɥɹ Ʉ. 
«Ȼɟɪɥɢɧ, ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɞɜɭɦɹ ɜɨɣɧɚɦɢ (1918–1945)» 8 . ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ 
ɫɥɨɠɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɭɫɫɤɨ-ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ, 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪ. ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɩɢɫɤɢ ɡɞɚɧɢɣ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ. 
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 Ɏɟɥɶɲɬɢɧɫɤɢɣ ɘ. Ʉ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ʌɨɧɞɨɧ, 1988 .  
7
 ɋɟɥɭɧɫɤɚɹ ȼ. Ɇ. Ɋɨɥɶ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 1920-1930-ɯ ɝɝ. ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɹɧ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ. // ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ. Ɇ., 1999.  
8
 ɒɥёɝɟɥɶ Ʉ. Ȼɟɪɥɢɧ, ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɜɨɣɧɚɦɢ (1918 – 
1945). Ɇ., 2004.  
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ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɡɚɩɚɞɧɨɝɟɪɦɚɧɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤ Ƚ. ɗ. Ɏɨɥɶɤɦɚɧ ɢɡɞɚɥ ɜ 
ɫɟɪɢɢ Ɇɚɪɛɭɪɝɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ɨ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1919–1929 ɝɝ. Ɏɨɥɶɤɦɚɧ Ƚ. ɗ. ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɭ ɞɚɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɨɛɡɨɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ. Ɉɧ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ 
Ȼɟɪɥɢɧɟ ɢ Ɇɸɧɯɟɧɟ. 
ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɧɟɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ. ɂɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɪɭɩɧɭɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ  Ȼɭɞɧɢɰɤɨɝɨ Ȼ. ȼ. ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɊȺɇ ɉɨɥɹɧ Ⱥ. Ʌ. «Ɋɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ Ȼɟɪɥɢɧ (1920–1941)»9. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ 
«ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ» ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɨɛ ɢɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɟɜɪɟɹɦɢ, ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ – 
ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɢɫɹɠɧɨɣ 
ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɵ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɤ ɧɨɜɵɦ ɪɟɚɥɢɹɦ. Ɍɚɤɠɟ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ, ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ 1920-ɯ ɝɨɞɨɜ «ɫɬɨɥɢɰɟɣ» ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɥɚɜɵ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɠɢɡɧɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɩɪɢ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ (1933–1941), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɟɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɋɒȺ. 
ȼ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɤɧɢɝɚ ɒɚɥɨɦɚ Ⱥɞɥɟɪ-Ɋɭɞɟɥɹ 
«ȼɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 1880 – 1940»10 ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ. ȿɟ ɚɜɬɨɪ, Ⱥɞɥɟɪ-Ɋɭɞɟɥɶ, ɛɵɥ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɦ Ȼɸɪɨ 
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ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɩɨɦɨɝɚɜɲɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ. ȼ ɤɧɢɝɟ ɩɪɨɫɥɟɠɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɨɛɳɢɧɵ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɦɰɟɜ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɠɢɥɶɟɦ ɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ Ɍɪɭɞɟ Ɇɚɭɪɟɪ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ 
ɟɜɪɟɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ: 1918 – 1933» 11 . Ɋɚɛɨɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ 
ɚɪɯɢɜɨɜ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɂɡɪɚɢɥɹ ɢ ɋɒȺ. ȼ ɧɟɣ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɛɳɢɧɵ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɟɜɪɟɟɜ, ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ɇɚɭɪɟɪ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɛɵɬɨɜɚɜɲɢɟ ɫɪɟɞɢ 
ɧɟɦɰɟɜ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɟɜɪɟɣɫɬɜɚ, ɤ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ ɟɜɪɟɹɦ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɥɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 
XX ɜ. ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
ɝɟɪɦɚɧɢɫɬɢɤɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɨɦɫɤɢɯ ɢ ɤɟɦɟɪɨɜɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ ɘ. ȼ. Ƚɚɥɚɤɬɢɨɧɨɜ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɬɪɟɯɬɨɦɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ 
ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ12. Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɫɬɚɥɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɟ, ɩɨɥɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ 
ɜɪɟɦɟɧ ɞɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɞɧɟɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨ 
ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ  Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɜɟɤɬɨɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥ. ɘ. ȼɚɬɥɢɧɚ ɢ                     
Ⱥ. ɂ. ɉɚɬɪɭɲɟɜɚ13. 
                                                             
11
 Ɇɚɭɷɪ Ɍ. ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɟɜɪɟɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (1918 – 1933). Ƚɚɦɛɭɪɝ, 1986. 
12
 Ƚɚɥɚɤɬɢɨɧɨɜ ɘ. ȼ. Ɉɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɟɤɚ. Ɇ., 2008. Ɍ. 1– 3 
13
 ɉɚɬɪɭɲɟɜ, Ⱥ. ɂ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɜ XX ɜɟɤɟ. Ɇ.: 2004.; ȼɚɬɥɢɧ, Ⱥ. ɘ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧ ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɜ 20-ɟ  
ɝɨɞɵ // ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ 8. ɂɫɬɨɪɢɹ. 1998. № 4.  
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ  
ɀɞɚɧɨɜɚ Ⱦ. ɇ. «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ»14, ɝɞɟ ɚɜɬɨɪ 
ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢɞɟɸ, ɱɬɨ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɛɵɥ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧ ɭ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ Ɋ.Ɉ.ɇ.Ⱦ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ Ʉ. Ⱥ. 
«Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
1930-ɯ ɝɝ.» 15 , ɧɚɩɪɨɬɢɜ,  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ 
ɧɚɰɢɡɦɨɦ. Ʉɧɢɝɚ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɮɸɪɟɪɚ. ɇɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭ ɜɥɚɫɬɢ: 
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, 1933 – 1945» ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɇ. Ɏɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɍɪɟɬɶɟɝɨ ɪɟɣɯɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɮɚɡɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɮɸɪɟɪɚ»: ɮɚɡɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɭɸɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɩɭɬɱɟɦ Ɋɟɦɚ, ɮɚɡɭ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɞɨɫɬɢɝ ɪɚɫɰɜɟɬɚ «ɦɢɮ ɨ ɮɸɪɟɪɟ», ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɬɚɥɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɜɲɟɟɫɹ ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ «ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ», 
ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɮɚɡɭ ɠɟɫɬɤɨɣ ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɜɨɣɧɵ. 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɇȾɋȺɉ. 
 Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
– ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1920-ɯ ɝɝ. ɢ ɞɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ 1920 – 1930-ɯ ɝɝ. ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ; 
– ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 1920 
– 1930-ɯ ɝɝ. ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ; 
                                                             
14
 ɀɞɚɧɨɜ Ⱦ.ɇ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ.: Ɇ. 2003.  
15
 ɑɢɫɬɹɤɨɜ Ʉ.Ⱥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1930-ɯ ɝɝ. 2006.  
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– ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɤ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɇȾɋȺɉ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɤ 
ɇȾɋȺɉ. 
ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɜ 1932 –
1936 ɝɝ. ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɦɨɤ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
1932 ɝ. ɫɬɚɥ ɝɨɞɨɦ ɪɨɫɬɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚɰɢɫɬɨɜ, ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɩɚɪɬɢɟɣ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ. ȼɵɛɨɪ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ 1936 ɝ. ɫɬɚɥ 
ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ «ɑɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ», ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɣɧɭ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɤɢ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ  1920 – 1930-ɯ 
ɝɝ. ɩɨ ȼɟɪɫɚɥɶɫɤɨɦɭ ɦɢɪɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɜɭɸ ɛɚɡɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ 
(ɚɪɯɢɜɧɵɟ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ  ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
ɉɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢɤɚ – ɝɚɡɟɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɨ ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ȼ ɢɯ 
ɱɢɫɥɟ  ɝɚɡɟɬɵ «Ɋɭɥɶ»16ɢ «ɐɚɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ»17. 
Ƚɚɡɟɬɚ «Ɋɭɥɶ» ɢɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɜ 1920–1931 ɝɝ., ɨɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɂ. ȼ. Ƚɟɫɫɟɧɨɦ, Ⱥ. ɂ. Ʉɚɦɢɧɤɚ, ȼ. Ⱦ. ɇɚɛɨɤɨɜɵɦ. Ƚɚɡɟɬɚ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ 
ɱɟɬɜɟɪɤɭ, ɫɚɦɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɚɡɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ 
ɢɡɜɟɫɬɢɹ ɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɂɚɤɪɵɥɚɫɶ ɜ 1931 ɝ. ɩɨ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. 
                                                             
16
 Ɋɭɥɶ. Ȼɟɪɥɢɧ. 1920 – 1931. 
17
 ɐɚɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ: Ɉɪɝɚɧ ɧɚɪ. ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɨɥɚ ɩɪɚɜɨɫɥ. ɐɚɪɹ – ɋɚɦɨɞɟɪɠɰɚ. Ȼɟɥɝɪɚɞ, 
1928 – 1940. 
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Ƚɚɡɟɬɚ «ɐɚɪɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ» ɢɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɜ Ȼɟɥɝɪɚɞɟ 1928  – 1940 ɝɝ.,  
ɟɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɇ. ɉ. Ɋɤɥɢɰɤɢɣ. ɇɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɰɢɤɥ «Ɂɚɩɢɫɤɢ ɢɡ 
Ȼɟɪɥɢɧɚ» 1933 – 1934 ɝɝ., ɷɬɨ ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɦ 
ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɇ. Ɏ. ȼɨɯɢɧɵɦ ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ                     
ɇ. ɉ. Ɋɤɥɢɰɤɢɦ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɚɰɢɡɦɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɋ. Ɉ. ɇ. Ⱦ. 
ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. ɂɡ ɧɢɯ 
ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ Ƚɭɥɹ Ɋ.  Ȼ. «ə 
ɭɧɟɫ Ɋɨɫɫɢɸ. Ⱥɩɨɥɨɝɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ»18. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ 
ɬɨɦɨɜ, ɩɟɪɜɵɣ ɬɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «Ɋɨɫɫɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ Ƚɭɥɹ ɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.  
Ʉɧɢɝɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɠɢɡɧɢ «ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ» ɋ. Ɇ. Ⱦɭɛɧɨɜɚ 
«Ʉɧɢɝɚ ɠɢɡɧɢ. ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɦɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ»19 ɤɧɢɝɚ ɫ ɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɟɦɭɚɪɵ ɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ 
ɠɢɡɧɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɟɪɟɩɢɫɤɢ ɦɟɠɞɭ 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɨɦ  ɋ. Ⱦ. Ȼɨɬɤɢɧɵɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɹɬɟɥɟɦ             
Ɇɚɤɥɚɤɨɜɵɦ ȼ. Ⱥ. 20  ɨ ɧɚɰɢɫɬɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɟɜɪɟɹɦ, ɨ 
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 Ƚɭɥɶ Ɋ.Ȼ. ə ɭɧёɫ Ɋɨɫɫɢɸ. Ⱥɩɨɥɨɝɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, Ɍ. 1:  Ɋɨɫɫɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ, 1984. 
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 Ⱦɭɛɧɨɜ ɋ.Ɇ. Ʉɧɢɝɚ ɠɢɡɧɢ. ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇ: 
ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ, 2004.  
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 Ȼɨɬɤɢɧ ɋ.Ⱦ. – Ɇɚɤɥɚɤɨɜɭ ȼ.Ⱥ. Ȼɟɪɥɢɧ, ɤɨɧɟɰ ɢɸɧɹ 1934 ɝɨɞɚ: ɑɟɦɭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɦɵ ɛɵɥɢ… ɉɟɪɟɩɢɫɤɚ 




1. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ 1920-1932-ɵɯ ɝɝ. ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɉɛɳɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟ ɫɨɛɵɬɢɣ 1917 ɝ. ɫɬɚɥɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɹɜɥɟɧɢɟɦ. Ʌɸɞɢ ɩɨɤɢɧɭɥɢ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɧɵ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɜɥɚɫɬɢ, ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ, ɝɨɥɨɞɚ 1921–1922 ɝɝ.; 
ɢɧɨɝɞɚ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ. Ɉɧɚ ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɥɚ ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Cɬɪɚɧɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ, ɛɵɥɢ Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ, Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, Ɍɭɪɰɢɹ, Ʉɢɬɚɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ɉɨɤɢɞɚɥɢ ɛɵɜɲɭɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ 
ɢɦɩɟɪɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɣ, ɫɨɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɱɟɧɢɣ. 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ 
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɲɟɜɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɜɨɣɧɵ  ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɦɭɠɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɹɜɢɥɚɫɶ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɫɚɦɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶɸ: ɭ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɢɦ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɋɥɨɠɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɫɞɟɥɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  
ɩɨɦɨɳɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ: ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ 
ɫɬɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɛɵɜɲɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɞɞɚɧɧɵɯ.  
ȼ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ  ɜɫɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ 
ɛɵɜɲɟɣ  Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɯ ɜɨɠɞɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, 




ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɪɨɞɵ: ɪɭɫɫɤɢɟ, ɚɪɦɹɧɟ, 
ɬɚɬɚɪɵ, ɟɜɪɟɢ, ɩɨɜɨɥɠɫɤɢɟ ɢ ɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟ ɧɟɦɰɵ ɢ ɞɪ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ʉɚɪɥ 
ɒɥёɝɟɥɶ  ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜɵɞɟɥɢɥ ɬɪɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɪɭɫɫɤɢɟ, ɧɟɦɰɵ ɢɡ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢ ɢ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ21. 
Ɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɫɚɦɨɨɳɭɳɟɧɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɩɢɫɚɬɟɥɶ Ʌɟɜ Ʌɭɧɰ ɜ 1923 ɝ.: «Ɋɭɫɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɉɟɪɜɚɹ – ɫɚɦɚɹ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ, ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɪɫɚɧɬɵ. ɗɬɢɯ ɹ ɭɜɚɠɚɸ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ. 
Ɉɧɢ ɫɚɦɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɪɭɫɫɤɢɦɢ. ɂɯ ɞɟɬɢ ɡɚɛɵɥɢ ɪɨɞɧɨɣ ɹɡɵɤ ɢ 
ɥɨɩɨɱɭɬ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ, ɩɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢ, ɩɨ-ɩɨɥɶɫɤɢ - ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚ ɛɢɪɠɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɝɪɚɸɬ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ... ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɥɢɬɢɤɢ-
ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɞɚɜɧɨ ɡɚɛɵɥɢ. ɗɬɢɦ ɩɭɬɶ ɧɚɡɚɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɡɚɤɚɡɚɧ, ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɯɨɬɹɬ, ɧɨ ɧɟ 
ɫɦɨɝɭɬ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɟɱɚɬɚɹɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɚɯ, ɜɩɪɨɱɟɦ ɷɬɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɹ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥ... Ƚɨɪɚɡɞɨ ɡɚɛɚɜɧɟɟ 
ɬɪɟɬɶɹ, ɫɚɦɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ – ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɵ, 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɵ. Ɉɧɢ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɫɤɭɸɬ ɩɨ ɪɨɞɢɧɟ, 
ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɞɨ ɬɨɲɧɨɬɵ ɧɟɧɚɜɢɞɹɬ ɧɟɦɰɟɜ, ɜɫɟ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ ɫ ɹɡɵɤɚ 
ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɤɭɯɧɟɣ. ɀɢɜɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɪɨɞɢɧɭ. ɇɨ ɧɟ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ. ɉɨɱɟɦɭ? – ɫɚɦɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ... ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɭɞ ɩɪɭɞɢ.».22 
ɂɬɚɤ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɩɢɫɚɬɟɥɹ Ʌɭɧɰɚ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɛɵɜɚɥɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ:  
1) ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɢɪɢɥɢɫɶ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɟɲɢɥɢ ɨɫɜɨɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ;  
2) ɥɸɞɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɱɟɧɢɣ, ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɜɲɢɟ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɤɪɚɯ 
ɪɟɠɢɦɚ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ, ɢ ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ ɫɦɨɝɭɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɢ ɜɡɹɬɶ 
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 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 159. 
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ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ. ɋɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɟɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Ɏɪɚɧɰɢɟɣ;  
3) ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɹ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢ 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ. 
Ɉɛ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɹɯ (ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ, ɪɚɛɨɱɢɟ, ɤɚɡɚɤɢ) ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɚɥɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɇɟɬɚɮɨɪɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ Ȼɟɪɥɢɧ» ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, 
ɫɬɚɬɭɫɧɵɦ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɠɢɝɚɥɢ «ɨɝɧɢ» ɝɨɪɨɞɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɨɧɢ 
ɩɪɨɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ ɢ ɋɒȺ. Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɢ ɛɵɥɚ ɡɚɦɚɧɱɢɜɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
«ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɦɟɱɬɵ». Ʉɪɢɡɢɫ 1923 ɝ. ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ: ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ, ɝɢɩɟɪɢɧɮɥɹɰɢɹ, ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ 
ɫɬɪɚɧɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɏɪɚɧɰɢɹ ɜɡɹɥɚ ɷɫɬɚɮɟɬɭ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,  Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ 
ɫɬɪɚɧɨɣ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1920-ɯ ɝɝ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɭ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɜɨɥɠɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɯ 
ɧɟɦɰɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɤɢɞɚɬɶ  ɩɪɟɞɟɥɵ ɛɵɜɲɟɣ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ 
ɟɳɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɤɨɪɢɥɫɹ ɩɨɫɥɟ ɞɜɭɯ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɟ. ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɟ ɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟ 
ɧɟɦɰɵ ɥɟɝɱɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɫɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɥɚɞɟɥɢ ɧɟɦɟɰɤɢɦ 
ɹɡɵɤɨɦ, ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɩɨɯɨɠɢɦ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɨɦ, ɛɵɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɧɟɦɟɰɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɚɦɢ ɛɵɥɢ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ. Ɍɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɟɬ, ɢɫɬɨɪɢɤɢ 
ɩɢɲɭɬ ɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɤɚɯ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ 23 , ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɬɨ ɫɚɦɚɹ 
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɪɟɞɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. 
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 Ɏɟɥɶɲɬɢɧɫɤɢɣ ɘ. Ʉ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ʌɨɧɞɨɧ. ɋ. 14. 
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Ɋɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ – ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. Ɉɧɚ 
ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡ ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ, ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɥɸɞɶɦɢ  ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ: ɜɪɚɱɚɦɢ, ɚɞɜɨɤɚɬɚɦɢ, 
ɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɚɦɢ.  
Ɋɚɡɛɟɪɟɦɫɹ, ɩɨɱɟɦɭ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɨɫɨɛɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1920-ɯ ɝɝ.. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɷɬɨ 
ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
1) Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɤɪɭɩɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, 
ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɨɫɨɛɨɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɟɪɟɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɩɨɩɚɫɬɶ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ  ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ;  
2) Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɛɥɢɡɤɨ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɛɵɥɨ 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɛɵɫɬɪɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ Ɋɨɞɢɧɭ ɢ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɜɧɨɜɶ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɥɚɫɬɢ; 
3) Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɚɹ ɜ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɟ ɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɞɥɹ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ 
ɜ ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢɯ ɫɚɦɵɯ «ɞɟɲɟɜɵɯ» ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ  ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɦɧɟ ɞɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɚɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɚɤ «Ɋɭɫɫɤɢɯ Ȼɟɪɥɢɧ». 
ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɜɲɟɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɛɵɥɨ 
ɥɟɝɤɨ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ. Ɂɞɟɫɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ ɨɬɤɪɵɜɚɥɨɫɶ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɮɢɪɦ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɞɪ., ɥɸɞɢ ɫ 
ɦɚɥɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɧɚɞɟɹɥɢɫɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɟɪɟɠɞɚɬɶ «ɛɭɪɸ», ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɪɨɞɢɧɟ, ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɞɨɦɨɣ; 
4) ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɠɢɞɚɥɢ ɪɟɩɚɬɪɢɚɰɢɢ.  
5) ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɫɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ 
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ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɛɵɥ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɭɫɬɭɩɚɥ ɩɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ,  ɡɧɚɱɢɬ ɫɧɢɦɚɥɚɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ; 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɹɫɟɧ. Ɍɚɤ, 
Ʌɢɝɚ ɇɚɰɢɣ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɫɢɥɭ ɟɟ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɥɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. ɑɟɪɟɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵɫɹɱ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɛɵɥɨ ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ 
ɜɫɟɯ ɩɨɤɢɧɭɜɲɢɯ ɢ ɜɴɟɡɠɚɸɳɢɯ ɜ ɫɬɪɚɧɭ. Ɍɚɤɠɟ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɢɦɟɥɚ 
ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟɭɝɨɞɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɜɵɫɵɥɚɥɢɫɶ ɢɥɢ ɭɟɡɠɚɥɢ ɜ ȿɜɪɨɩɭ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɪɭɩɧɵɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɛɵɥɚ ɷɜɚɤɭɚɰɢɹ ɚɪɦɢɢ ȼɪɚɧɝɟɥɹ ɢɡ ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɣɫɤ 
Ⱥɧɬɚɧɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɹ ɫ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚ24. 
Ɉɬɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɟɠɟɧɰɵ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 1920-ɯ ɝɝ. ɠɢɥɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɛɵɥ Ɇɸɧɯɟɧ, ɝɞɟ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɩɟɤɬɪɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɩɪɚɜɵɟ - ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢ 
Ȼɚɜɚɪɢɸ ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɦɟɫɬɨɦ. ɇɟɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɤɚɤ Ⱦɪɟɡɞɟɧ, ɒɬɭɬɝɚɪɬ, 
Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ⱦɥɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɧɨɜɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɞɥɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɨɫɥɭɠɢɬ ɷɩɨɯɚ 
ɞɜɨɪɰɨɜɵɣ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
«ɨɧɟɦɟɱɢɜɚɧɢɟ».  
Ƚɥɚɜɧɵɦ «ɞɜɢɠɤɨɦ» ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɜ 1920 – 1930 ɝɝ. ɫɬɚɥɨ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɡɞɚɜɚɥɚ ɬɪɭɞɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟ  ɬɟɫɧɨɟ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɧɟɦɟɰɤɨɣ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ. Ɋɚɩɩɚɥɶɫɤɢɣ  ɦɢɪɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ 16 ɚɩɪɟɥɹ    
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1922  ɝ. ɦɟɠɞɭ ɊɋɎɋɊ ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ  ɩɨɫɥɭɠɢɥ «ɜɨɪɨɬɚɦɢ» ɫɜɹɡɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ  ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ. ɗɦɢɝɪɚɧɬɵ ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɧɚ 
Ɋɨɞɢɧɟ, ɨɧɢ ɜɟɪɢɥɢ ɱɬɨ ɜɫɟ ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ 
ɢɦɟɥɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 1920-ɯ ɝɝ.. Ⱦɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɚɞɟɹɥɫɹ 
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨ 1922–1923 ɝɝ. 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ. ɂɡ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɩɢɫɶɦɚ, ɤɧɢɝɢ, ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɢ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɇɗɉɚ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɟɡɞ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɞɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ, 
ɭɱɟɛɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ. ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɱɚɫɬɨ ɢ ɩɨɞɨɥɝɭ ɛɵɜɚɥɢ             
Ȼ. Ʌ. ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ, Ɇ. Ɉ. Ƚɟɪɲɟɧɡɨɧ, ɂ. Ƚ. ɗɪɟɧɛɭɪɝ, ɋ. Ⱥ. ȿɫɟɧɢɧ,             
ȼ. ȼ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ, ɇ. ɂ. Ȼɭɯɚɪɢɧ, Ⱥ. ȼ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɢɣ, Ⱥ. Ȼɟɥɵɣ,             
Ⱥ. ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, Ⱥ. Ɇ. Ƚɨɪɶɤɢɣ, Ʉ. Ȼ. Ɋɚɞɟɤ25. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɲɟɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɜɵɡɵɜɚɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɯɨɬɧɨ 
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. ȼ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ 
ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɢɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ 
ɬɟɩɟɪɶ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ 
ɛɵɥɢ ɦɨɥɨɞɵɟ Ⱥ. Ɇ. Ɋɟɦɢɡɨɜ, ȼ. Ɏ. ɏɨɞɚɫɟɜɢɱ, ɇ. ɇ. Ȼɟɪɛɟɪɨɜɚ. Ȼɟɪɥɢɧ 
ɜɩɢɬɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɨɜɢɧɤɢ ɩɨɝɢɛɲɟɝɨ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ ɜɟɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɢɦ ɠɢɡɧɶ.  
ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɜɨɡɪɨɞɢɥɚɫɶ 
ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɚɹ ɢɡ ɩɪɟɠɧɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɨɪɦɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɜɟɱɟɪɨɜ. ɋɪɟɞɢ 
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɷɬɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɨ 
ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ: ɂ. Ƚ. ɗɪɟɧɛɭɪɝ, ɉ. ɉ. Ɇɭɪɚɬɨɜ, ȼ. Ɏ. ɏɨɞɚɫɟɜɢɱ,        
ȼ. Ȼ. ɒɤɥɨɜɫɤɢɣ, ȼ. Ƚ. Ʌɢɞɢɧ, Ⱥ. ȼɚɳɟɧɤɨ, Ⱥ. Ȼɟɥɵɣ, Ȼ. Ʉ. Ɂɚɣɰɟɜ,             
ɇ. ɇ. Ȼɟɪɛɟɪɨɜɚ. ȼ ɫɬɨɥɢɰɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ «Ⱦɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ» – ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɪɭ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ «Ⱦɨɦɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ». Ɂɞɟɫɶ ɱɢɬɚɥɢ 
ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ɋɟɦɢɡɨɜ, Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ, ɏɨɞɚɫɟɜɢɱ, ɒɤɥɨɜɫɤɢɣ ɢ ɦɧɨɝɢɟ 
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 Ɏɢɥɢɩɩɨɜɚ Ɇ. ȼ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1920 – 1933-ɯ ɝɝ. Ɇ., 2001. ɋ. 49. 
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ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ. ȼ 1922 ɝ. ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ 
Ʉɥɭɛ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɲɥɢ ɤɚɤ ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ, ɬɚɤ ɢ ɞɟɹɬɟɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɉɫɨɛɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɢ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ Ȼɟɪɥɢɧ ɩɟɪɟɟɯɚɥɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵ 
ɢɦɟɟɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɠɭɪɧɚɥɭ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ» (ɩɨɡɠɟ «ɇɨɜɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ 
ɤɧɢɝɚ»), ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥ ɢɡɞɚɜɚɬɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɛɵɜɲɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɩɪɚɜɚ Ⱥ. ɋ. 
əɳɟɧɤɨ. ɗɬɨɬ ɠɭɪɧɚɥ ɞɚɜɚɥ ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɩɨɥɧɵɟ, ɧɨ ɜɵɫɨɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɛɡɨɪɵ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ⱥ. ɋ. əɳɟɧɤɨ 
ɫɭɦɟɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. ȿɝɨ ɠɭɪɧɚɥ ɩɟɪɜɵɦ 
ɢɡɜɟɳɚɥ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɧɨɜɵɯ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɛɪɨɲɸɪ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɰɟɧɬɪɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ26. 
ɍɠɟ ɧɚ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɨɣ ɩɨɱɜɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: «ɗɩɨɯɚ, 
«ɇɟɜɚ», «Ƚɟɥɢɤɨɧ», «Ɇɵɫɥɶ», «ɉɟɬɪɨɩɨɥɢɫ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɪɚɡɧɵɯ 
ɚɜɬɨɪɨɜ, ɜ 1920 – 1930-ɯ ɝɝ. ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40 ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɤɨɥɨ ɞɟɫɹɬɤɚ ɛɵɥɨ ɢɡ ɪɚɡɪɹɞɚ ɤɪɭɩɧɵɯ: ɨɧɢ 
ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɱɚɫɬɨ 
ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɢ ɩɪɟɠɧɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɛɵɥɨ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭɸ ɧɨɝɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɢ ɢ ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɇɨɞɟɪɧ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ ɜɟɤɚ ɨɡɚɪɢɥ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ 20-ɯ ɝɝ. ɫɜɨɢɦ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɢɡɹɳɟɫɬɜɨɦ.  
Ȼɟɪɥɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɦɧɨɝɢɟ ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɤɚɤ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
«ɩɟɪɟɫɢɞɤɭ», ɧɚɞɟɹɫɶ ɩɟɪɟɠɞɚɬɶ, «ɩɟɪɟɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɱɟɦɨɞɚɧɚɯ» ɫɦɭɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɫɫɵ ɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɭɞɨɪɨɠɧɨɟ ɜɵɢɫɤɢɜɚɧɢɟ ɯɨɬɶ 
ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɨɛɧɚɞɟɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜɟɫɬɟɣ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ. ɗɦɢɝɪɚɧɬɵ ɪɚɞɨɜɚɥɢɫɶ 
ɦɚɥɟɣɲɢɦ ɢ ɱɚɫɬɨ ɜɵɞɭɦɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ «ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ» ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɤ 
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 Ɏɥɟɣɲɦɚɧ Ʌ., ɏɶɸɡ Ɋ., Ɋɚɟɜɫɤɚɹ-ɏɶɸɡ Ɉ. Ɋɭɫɫɤɢɣ Ȼɟɪɥɢɧ 1921–1923. ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɚɪɯɢɜɚ Ȼ. ɂ. 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɝɨ ɜ Ƚɭɜɟɪɨɜɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ. Paris, 2003. ɋ. 146.  
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ɜɟɫɬɧɢɤɚɦ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ⱥ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɫɥɭɠɢɜɲɢɟ ɩɢɳɟɣ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ 
ɧɚɞɟɠɞ, ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɵɟ: ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɝɨɥɨɞɚ 1921–1922 ɝɝ., ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɨɦ ɦɹɬɟɠɟ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ ɧɚ Ɍɚɦɛɨɜɳɢɧɟ, ɢɡɜɟɫɬɢɹ ɨ 
ɤɨɧɰɟɫɫɢɹɯ, ɚɪɟɫɬɚɯ, ɪɚɫɫɬɪɟɥɚɯ, ɜɵɫɵɥɤɚɯ, ɫɥɭɯɢ ɨ ɛɨɥɟɡɧɢ Ʌɟɧɢɧɚ ɢ ɬ.ɩ. 
ȼɫɟ ɨɧɢ ɪɨɠɞɚɥɢ ɭɣɦɭ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɢɬɚɥɢ ɜɟɫɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ 
ɱɭɜɫɬɜ ɨɬ ɧɚɞɟɠɞɵ ɞɨ ɨɬɱɚɹɧɢɹ.  
ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫ ɩɢɫɶɦɨɦ Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ 
ɢɡɞɚɬɟɥɸ Ⱥ.ɋ. əɳɟɧɤɨ, ɫɬɚɥɚ ɜɟɫɨɦɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɥɹ ɤɪɚɯɚ ɦɧɨɝɢɯ ɢɥɥɸɡɢɣ ɢ 
ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɝɚɫɚɧɢɹ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɚɦɨɝɨ 
Ⱥ.ɋ. əɳɟɧɤɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ Ɋ. Ȼ. Ƚɭɥɹ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɪɢɞɚɸɬ ɦɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ (ɚ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ -ɩɪɨɩɚɠɢ) ɷɬɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ. 
ȼ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥ. ɋ. əɳɟɧɤɨ ɫ ɨɤɚɡɢɟɣ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɢɫɶɦɨ ɢɡ 
Ʉɪɵɦɚ ɨɬ Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ. ȿɝɨ ɫɬɢɯɢ ɬɨɝɞɚ ɩɟɱɚɬɚɥɢɫɶ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ 
ɜɫɟɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɧɨ Ⱥ. ɋ. əɳɟɧɤɨ ɢ Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ 
ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ ɟɳɟ ɢ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɂɡɞɚɬɟɥɸ ɛɵɥɨ ɞɨɜɟɪɟɧɨ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɟɥ ɩɨɷɬɚ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɟɦɭ ɞɨɜɟɪɢɥ             
Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɢ ɫɜɨɟ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ. Ⱦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɛɵɥɨ 
ɞɥɢɧɧɵɦ(40–50 ɫɬɪɚɧɢɰ), ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ ɜ 
Ʉɪɵɦɭ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɡɚɧɹɥɚ Ʉɪɚɫɧɚɹ ɚɪɦɢɹ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɪɨɜɚɜɨɣ 
ɤɪɵɦɫɤɨɣ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɩɨɬɪɹɫɥɨ Ⱥ.ɋ. əɳɟɧɤɨ, ɨɧ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɨɛ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɢɦ 
ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɫɨɛɢɪɚɥɫɹ ɧɚɩɟɱɚɬɚɬɶ ɢ ɫɬɢɯɢ, ɢ ɩɢɫɶɦɨ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɠɭɪɧɚɥɟ (ɫɬɢɯɢ Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɨ ɬɟɪɪɨɪɟ ɛɵɥɢ ɫɩɟɲɧɨ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ Ⱥ. ɋ. 
əɳɟɧɤɨ ɜ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɦ ɧɨɦɟɪɟ «ɇɨɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɧɢɝɢ» ɡɚ 1923 ɝ.; ɜ ɬɨɦ ɠɟ 
ɝɨɞɭ ɨɧɢ ɜɵɲɥɢ ɜ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ «Ʉɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ»).  
ɇɨ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɢɣ ɲɨɤ ɢɫɩɵɬɚɥɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶ ɢ ɛɟɪɥɢɧɫɤɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɢɫɶɦɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɢ ɡɚɝɚɞɨɱɧɨ ɢɫɱɟɡɥɨ. ɉɨ Ȼɟɪɥɢɧɭ ɩɨɩɨɥɡɥɢ ɫɥɭɯɢ ɨ 
«ɞɥɢɧɧɵɯ ɪɭɤɚɯ» ȼɑɄ, ɨɛ ɟɟ ɚɝɟɧɬɚɯ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ. ɋɬɚɥɨ ɧɟɭɸɬɧɨ ɢ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨ. Ⱦɚ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɛɳɚɥ Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɨ ɬɟɪɪɨɪɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɟɬɱɟ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɨ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɦɢ ɢɥɥɸɡɢɹɦɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ 
ɪɨɞɢɧɟ. ɋɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɠɧɟɣ, ɥɸɛɢɦɨɣ ɢɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɚɜɧɨ ɧɟɬ, ɟɟ 
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ɧɟ ɜɟɪɧɭɬɶ. ɂɡɝɧɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɞɥɹ 
ɫɨɬɟɧ ɬɵɫɹɱ ɪɭɫɫɤɢɯ.   
ȼ 1922–1923 ɝɝ. ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɢ 
ɛɪɚɬɶ ɜɟɪɯ. ɇɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɬɚɸɬ, ɠɢɡɧɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɞɨɪɨɝɨɣ, ɚ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɞɢɧɨɣ ɩɪɟɪɜɚɧɵ. Ɍɹɝɨɫɬɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥ 
ɪɚɡɝɨɧ ɢ ɚɪɟɫɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɨɥɨɞɚɸɳɢɦ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɞ ɷɫɟɪɚɦɢ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 1922 ɝ., ɜɵɫɵɥɤɢ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ. ɂɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɧɨ ɩɨɜɟɹɥɨ ɯɨɥɨɞɨɦ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɨɫɬɢ, 
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɭɲɚɥɢɫɶ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɩɪɢɡɪɚɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. 
Ɉɞɧɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɥɚɥɢ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ «ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɫɬɨɜ», «ɫɦɟɧɨɜɟɯɨɜɫɬɜɨ», 
«ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɱɟɫɬɜɨ». Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɤɪɚɯ ɬɟɯ 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ, 
ɧɨ ɢ ɧɚ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ. ɉɨɬɟɪɹɜ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɛɵɜɲɟɣ ɪɨɞɢɧɟ, 
ɨɛɚɧɤɪɨɬɢɥɨɫɶ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ – 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɂ. ɂ. Ƚɪɠɟɛɢɧɚ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦ ɨɞɧɨ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɚɥɢ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶɫɹ 
ɢ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɋ 1923–1924 ɝɝ. ɰɟɧɬɪ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɉɚɪɢɠ. 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɭɬɪɚɱɢɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɠɧɢɟ ɜɨɟɧɧɵɟ 
ɫɨɸɡɵ, ɪɚɫɤɨɥ ɞɢɚɫɩɨɪ ɧɚ ɩɪɨɧɟɦɟɰɤɨɟ ɢ ɩɪɨɚɧɬɚɧɬɨɜɫɤɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɭɩɚɥ 
ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɭɫɬɭɩɚɹ ɦɟɫɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɫɢɦɩɚɬɢɹɦ. ɗɬɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɟɧɶɲɟɜɢɤɚɦ, ɭɫɬɪɨɢɜɲɢɦɫɹ ɩɪɢ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɢ ɋȾɉȽ, ɫɚɦɨɣ 
ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ȼɬɨɪɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɢ ɤ ɪɭɫɫɤɢɦ ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɚɦ ɢ ɩɪɚɜɵɦ 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɟɥɢ ɫɢɥɶɧɵɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɢ ɦɨɳɧɵɯ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ ɜ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨ-ɲɨɜɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ȼ 1920-ɯ ɝɝ. ɜ 
Ȼɟɪɥɢɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ 
ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɨɜɵɟ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
«ɋɦɟɧɚ ɜɟɯ», ɦɥɚɞɨɪɨɫɫɵ ɢ ɟɜɪɚɡɢɣɰɵ . 
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Ɇɟɧɶɲɟɜɢɤɢ ɨɛɴɹɜɢɥɢɫɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ  ɜ ɜɢɞɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜ 
ɪɹɞɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɘɥɢɣ Ɇɚɪɬɨɜ, ȿɜɚ Ȼɪɨɣɞɨ, Ⱦɚɜɢɞ Ⱦɚɥɢɧ, ɢ ɞɪ. Ɉɛɴɹɜɢɜ 
ɫɟɛɹ «Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɛɸɪɨ ɋɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ» (Ȼɟɪɥɢɧ), 
ɨɧɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɦ ɛɸɪɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ. Ɉɧɢ 
ɬɭɬ ɠɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɢ ɞɨɜɨɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɟɣ 
ɢ ɛɵɥɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 1933 ɝ. ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɚɧɬɢɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ 1921–1933ɝɝ.ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜɵɯɨɞɢɥɚ 
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ ɦɟɧɶɲɟɜɢɤɨɜ «ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤ 
ɠɟ ɢɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɧɶɲɟɜɢɤɨɜ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɛɵɥɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ. ȼ 1933 ɝ. ɛɟɠɚɥɢ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɭ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɛɵɥɢ ɷɫɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɫɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ. ɋ 1919 ɩɨ 1922 ɝɝ. ɨɧɢ ɢɡɞɚɜɚɥɢ ɝɚɡɟɬɭ  «Ƚɨɥɨɫ 
Ɋɨɫɫɢɢ», ɫ 1922 ɩɨ 1925 ɝɝ. – «Ⱦɧɢ», ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɨɪɝɚɧ                           
ɫɨɰɢɚɥ-ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɢɡɝɧɚɧɢɢ. ȼɨɠɞɢ ɷɫɟɪɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɟɪɟɧɫɤɢɣ, 
ȼɢɤɬɨɪ ɑɟɪɧɨɜ, ɋɟɪɝɟɣ ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ ɢ ȿɥɟɧɚ Ʉɭɫɤɨɜɚ ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɜ 
Ȼɟɪɥɢɧ ɢɡ ɉɚɪɢɠɚ ɢ ɉɪɚɝɢ. Ƚɚɡɟɬɚ ɷɫɟɪɨɜ ɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɛɪɨɫɢɬɶ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɬɟɯ ɥɟɬ, ɜ ɧɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥɢ 
ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ. 
ȼ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɝɚɡɟɬɟ «Ɋɭɥɶ», ɢɡɞɚɜɚɜɲɟɣɫɹ 
ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɫ 1920 ɩɨ 1932 ɝɝ. ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɚɛɨɤɨɜ, Ⱥɜɝɭɫɬ Ʉɚɦɢɧɤɚ ɢ ɂɨɫɢɮ 
Ƚɟɫɫɟɧ ɞɟɥɚɥɢ ɜ ɧɟɣ ɭɠɟ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɚɪɬɢɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɪɢɸ ɩɪɟɫɫɵ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɨɟɤɬ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɇɚɛɨɤɨɜɚ: ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɢɡɝɧɚɧɢɢ ɩɚɪɬɢɸ 
ɤɚɞɟɬɨɜ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɥɢɹɧɢɹ ɫ ɟɟ ɥɟɜɵɦ ɤɪɵɥɨɦ ɩɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɇɢɥɸɤɨɜɚ, ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɨɛɪɟɱɟɧ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɤɭɲɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɨɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɤɢɯ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɨɜ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɨɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ 28 ɦɚɪɬɚ 1922 ɝ., 
ɠɟɪɬɜɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥ ɇɚɛɨɤɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ. 
ɇɨɜɵɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɢɣɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɜ ɢɡɝɧɚɧɢɢ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ, ɛɵɥɢ ɬɟ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
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ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ 
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ, ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɱɬɚɧɢɣ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ 
«ɋɦɟɧɚ ɜɟɯ». ȿɟ ɝɥɚɲɚɬɚɢ  ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ ɤ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɸ ɫ ɧɨɜɵɦ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ 
ɩɨɪɹɞɤɨɦ . Ɉɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ ɤ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢ 
ɢɡɞɚɜɚɥɢ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɫ 1922 ɩɨ 1924 ɝɝ. ɧɚ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɭɸ ɝɚɡɟɬɭ 
«ɇɚɤɚɧɭɧɟ». ɂ ɯɨɬɹ ɢɯ ɩɪɢɡɵɜ ɤ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɬɤɥɢɤɚ, 
ɫɦɟɧɨɜɟɯɨɜɫɤɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɪɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜ ɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ  Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɜ ɪɹɞɚɯ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. Ɋɟɱɶ ɲɥɚ ɨ 
ɧɨɜɨɦ ɫɬɢɥɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɱɚɫɬɹɦɢ 
ɫɬɚɪɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɦɩɟɪɫɤɢɯ ɷɥɢɬ, ɷɬɨɬ ɫɬɢɥɶ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɚɰɢɨɧɚɥ-
ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦ». 
ɇɟɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨ ɬɟɱɟɧɢɢ «ɟɜɪɚɡɢɣɰɟɜ», ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ 
ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɛɚɡɵ ɜ ɉɪɚɝɟ ɢ ɋɨɮɢɢ, ɧɨ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ 
ɢ ɞɨɤɥɚɞɚɦ ɉ. ɋɚɜɢɰɤɨɝɨ  ɢ Ʌ. Ʉɚɪɫɚɜɢɧɚ, ɜɵɡɜɚɥɢ ɫɦɹɬɟɧɢɟ ɢ ɚɠɢɨɬɚɠ. Ɉɧɢ 
ɢɫɬɨɥɤɨɜɵɜɚɥɢ ɪɭɫɫɤɭɸ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɧɚ ɩɨɱɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ – ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ  – ɞɨɥɠɟɧ ɫɥɨɠɢɬɶɫɹ 
ɧɨɜɵɣ ɫɢɧɬɟɡ. ȿɳɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɟɟ ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ – ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦ ɤɚɤ 
ɢɫɤɨɧɧɨ ɪɭɫɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ – ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ «ɦɥɚɞɨɪɨɫɫɨɜ», 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ Ʉɚɡɟɦ-Ȼɟɤɨɦ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɟ ɜ 1923 ɝ. ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɦ 
ɮɚɲɢɡɦɨɦ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɨɦ, «ɦɥɚɞɨɪɨɫɫɵ» 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɥɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɦɨɧɚɪɯɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɪɟɡɤɨ ɨɬɦɟɠɟɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɚɪɨɝɨ ɰɚɪɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ «ɦɥɚɞɨɪɨɫɫɨɜ» – ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɢɡɦ,  
ɩɭɬɶ ɦɟɠɞɭ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɨɦ ɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦɨɦ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɜɫɩɥɵɜɚɟɬ ɜ 
ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɯ 1930-ɯ ɝɝ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 1920-ɯ ɝɝ. ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɞɨ 46 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɜɲɢɯ ɩɨɦɨɳɶ ɜɫɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɛɟɠɟɧɰɟɜ. 
ȿɳɟ ɫ 1916 ɝ. ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɦɨɳɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ. 
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Ɂɟɦɝɨɪ, ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜɟɞɚɜɲɚɹ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɳɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɛɵɥ Ɂɟɦɝɨɪ, 
ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ Ɏ. ȼ. ɒɥɢɩɩɟ. ɋ 1921 ɝ. 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ɂɟɦɝɨɪɚ ɛɵɥɨ 
ɩɨɞɵɫɤɚɧɢɟ ɞɟɲɟɜɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɞɥɹ ɩɪɢɛɵɜɚɜɲɢɯ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɛɟɠɟɧɰɟɜ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɸɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɞɥɹ ɧɟɢɦɭɳɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ; ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɛɵɬɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ; ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɬ.ɞ. Ɋɭɫɫɤɢɦ Ɂɟɦɝɨɪɨɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɪɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɚɪɬɟɥɟɣ 
ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «Ʉɭɫɬɚɪɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ». Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɜɵɞɚɜɚɥɢɫɶ ɫɫɭɞɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ Ɂɟɦɝɨɪɨɦ ɢ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ». ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɭɫɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ – ɛɵɜɲɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɣɬɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ 
ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ; ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɬɟɦ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɜ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ; ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɤɭɪɫɨɜ; ɜɵɞɚɱɭ ɩɨɫɨɛɢɣ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɭɱɟɛɵ ɢ ɬ.ɩ. Ⱦɨ ɜɟɫɧɵ 1922 ɝ. Ɂɟɦɝɨɪ ɩɨɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɏ. ȼ. ɒɥɢɩɩɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, – ɥɢɲɶ 
ɬɪɟɬɶɹ ɱɚɫɬɶ ɟɝɨ ɮɨɧɞɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɥɚɫɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ 
ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ɂɟɦɝɨɪɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɟɝɨɫɹ ɤɧɹɡɟɦ 
Ʌɶɜɨɜɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 1922 ɝ. ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɤɪɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɢɦ 
ɛɟɠɟɧɫɤɢɟ ɥɚɝɟɪɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɦɨɳɢ 
ɧɭɠɞɚɜɲɢɦɫɹ, ɥɟɠɚɜɲɚɹ ɧɚ Ɂɟɦɝɨɪɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ. Ʉ ɷɬɨɦɭ 
ɦɨɦɟɧɬɭ Ɂɟɦɝɨɪ ɭɠɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɢɫɟɥ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ, ɩɨɥɭɱɚɜɲɟɦ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɉɚɪɢɠɚ. 
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜ 1922 ɝ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ Ɂɟɦɝɨɪɨɦ ɩɨ 
ɱɟɬɵɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɨɞɟɠɞɨɣ; ɜɵɞɚɱɚ 
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ; ɜɵɞɚɱɚ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɟɲɟɜɵɯ 
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ɨɛɟɞɨɜ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ. «ȼ ɨɬɱɟɬɟ 
Ɂɟɦɝɨɪɚ ɡɚ 1922 ɝ. ɛɵɥɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɬɚɤɭɸ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ; ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɩɨɱɬɢ 5 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ Ɂɟɦɝɨɪɚ ɛɵɥɚ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɚ, 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɜ Ƚɚɪɰɟ 
ɢ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪɝɟɣɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɍɟɝɟɥɶ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ 
Ȼɟɪɥɢɧɚ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ 1922 ɝ. ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 497 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɋɭɫɫɤɢɦ Ɂɟɦɝɨɪɨɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɪɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɚɪɬɟɥɟɣ ɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «Ʉɭɫɬɚɪɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ». 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɚɜɚɥɢɫɶ ɫɫɭɞɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ Ɂɟɦɝɨɪɨɦ ɢ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ». ɗɬɨ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ – ɛɵɜɲɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɣɬɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɱɟɛɵ; 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɬɟɦ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɜ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ; ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɤɭɪɫɨɜ; ɜɵɞɚɱɭ ɩɨɫɨɛɢɣ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɵ ɢ ɬ. ɩ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɦɨɳɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɜɲɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ɂɟɦɝɨɪɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɜɵɛɪɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵɬɶ ɡɚɬɪɨɧɭɬɨ 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɥɨɠɧɹɥɚɫɶ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢ 
ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɤɧɹɡɟɦ Ʌɶɜɨɜɵɦ ɢ ɒɥɢɩɩɟ – ɜ 
1923 ɝ. Ʌɶɜɨɜ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɜ Ȼɟɪɥɢɧ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɫ ɩɨɪɭɱɟɧɢɟɦ 
ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɶ ɒɥɢɩɩɟ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɂɟɦɝɨɪɨɦ. «ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɨɛɨɫɬɪɹɜɲɢɦɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɜ ɫɚɦɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ɂɟɦɝɨɪɚ ɜ 1924 ɝ. »27. 
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 ɋɚɛɟɧɧɢɤɨɜɚ ɂ. ȼ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ // Ɇɢɪ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇ.,  1997.  № 3.  
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɨɸɡɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɨ – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɨɸɡɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1920-ɯ ɝɝ. ɛɵɥɚ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɋɨɸɡɚ ɡɚɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ 
ɞɨɤɥɚɞɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɜɲɢɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɨɥɨɧɢɢ: «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɷɦɢɝɪɚɧɬ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ». 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ – 
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ – ɛɵɥ ɩɪɢɡɜɚɧ ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɭɜɟɱɧɵɯ ɜɨɢɧɨɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ȼ ɦɚɟ 
1922 ɝ. ɋɨɸɡɨɦ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ.  
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɛɵɥɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɧɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ YMCA ɛɵɥɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ Ɋɭɫɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ ɞɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ, ɪɚɞɢɨɬɟɥɟɝɪɚɮɢɢ, 
ɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɢ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɚɲɢɧɚɦ ɢ 
ɨɪɭɞɢɹɦ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɬ. ɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɤɭɪɫɨɜ ɛɵɥɨ, ɫɤɨɪɟɟ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɱɟɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɬ Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɱɧɵɯ ɢ 
ɡɚɨɱɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɲɤɨɥ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɢ ɫɞɟɥɚɥɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɪɭɫɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ 
ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɬɹɝɨɣ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ. Ɍɚɤɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
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ɉɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ YMCA ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ 
ɤɪɭɠɨɤ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ. ȼ ɤɪɭɠɤɟ 80 ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɛɨɤɫɨɦ, ɩɥɚɜɚɧɢɟɦ, 
ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɨɣ, ɬɟɧɧɢɫɨɦ, ɮɭɬɛɨɥɨɦ ɢ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɨɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɨɫɢɥɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ «ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ», ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɝɞɟ ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɜɪɟɦɹ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɨ «ɦɢɫɫɢɢ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ» ɢ ɨ «ɫɭɞɶɛɟ Ɋɨɫɫɢɢ». 
ȼ 1922 ɝ. ɧɚɢɛɨɥɟɟ «ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ» ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɜ ɞɜɟ ɛɪɚɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɋɬɚɪɵɣ ɤɥɭɛ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɛɵɜɲɟɝɨ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɹɯɬ-ɤɥɭɛɚ ɢ 
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ. ȼɪɟɦɹɩɪɟɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɹɝɨɫɬɧɵɦ. ȼɨɬ ɤɚɤ ɛɵɥ ɨɩɢɫɚɧ ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɣ 
ɞɟɧɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ: «ȼɱɟɪɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ… ɭɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɞɚɦɫɤɢɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ 
ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɚɪɨɯɨɞɧɚɹ ɩɪɨɝɭɥɤɚ. ȼ 11 ɱɚɫɨɜ 
ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɩɚɪɨɯɨɞ ɩɨɞ ɩɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟɫɟɧ 
ɬɪɨɧɭɥɫɹ ɜ Ʉɥɟɣɧ-Ƚɥɢɧɢɤɟ, ɝɞɟ… ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɛɟɞ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɫɚɞɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ 
ɬɚɧɰɵ»28. 
Ʉɥɭɛɵ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɨɫɢɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ «ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ», ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɝɞɟ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜɪɟɦɹ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɨ «ɦɢɫɫɢɢ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ» ɢ ɨ «ɫɭɞɶɛɟ Ɋɨɫɫɢɢ». ȼ 1922 ɝ. ɧɚɢɛɨɥɟɟ «ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ» 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɜ ɞɜɟ ɛɪɚɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
ɋɬɚɪɵɣ ɤɥɭɛ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɛɵɜɲɟɝɨ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ɹɯɬ-ɤɥɭɛɚ ɢ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ. ȼ ɦɚɟ 1920 ɝ. ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ 
                                                             
28
 ɋɟɥɭɧɫɤɚɹ ȼ.Ɇ. Ɋɨɥɶ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 1920 – 1930-ɯ ɝɝ. ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɹɧ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ. // ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ. Ɇ., 1999. ɋ. 26. 
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ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ «ɩɟɪɟɜɨɞɚ» ɱɚɫɬɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ 
ɧɚ «ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ», ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɩɪɢ Ɂɟɦɝɨɪɟ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ Ʉɭɫɬɚɪɧɵɣ 
ɨɬɞɟɥ, ɝɞɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɢɡɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɭɠɞɚɜɲɢɟɫɹ ɜ 
ɧɟɣ. Ɂɚɞɚɱɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɜɨɡɧɢɤɚɜɲɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɚɪɬɟɥɟɣ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɛɵɥɨ ɪɟɲɚɬɶ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɛɸɪɨ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɚɪɬɟɥɟɣ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ 29 
ɚɩɪɟɥɹ 1921 ɝ. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥɚ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ. 
Ɋɭɫɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɋɭɫɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɜ ɢɸɥɟ 1921 ɝ., 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ «ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ» ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɬɨɥɨɜɵɯ, 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɨɪ, ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ, «ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ», ɲɤɨɥ ɢ ɬ.ɩ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɢ ɩɨɩɵɬɤɢ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. Ɉɫɟɧɶɸ 1920 ɝ. ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ». ɋɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɥɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɦɨɳɶ ɫɜɨɢɦ ɱɥɟɧɚɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ «ɛɭɞɭɱɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɜɧɟɩɚɪɬɢɣɧɨɣ», ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ «Ɋɭɫɫɤɚɹ 
ɤɨɥɨɧɢɹ» ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɷɦɢɝɪɚɰɢɸ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ «…ɧɚ 
ɩɨɱɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ». Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɜɪɚɱɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɜ ɦɚɟ 1920 ɝ., ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɢɥɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɜɨɢɯ 










2. Ɋɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ 
 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɝɪɭɩɩɭ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɟɜɪɟɟɜ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɯ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɰɢɫɬɤɨɣ ɞɢɤɬɚɬɭɪɵ, ɢ ɫɪɟɞɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɛɵɥɢ 
ɟɜɪɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɛɵɜɲɢɦɢ ɩɨɞɚɧɧɵɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ. 
 ɉɟɪɜɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ ɢ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɟɜɪɟɟɜ 
ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟɦ, ɦɧɨɝɢɟ ɛɵɥɢ ɞɟɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɝɥɭɛɶ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɞɟɩɨɪɬɚɰɢɹ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚɫɶ ɩɨɝɪɨɦɚɦɢ. ɋɨɛɵɬɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɜɥɚɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɟɜɪɟɟɜ ɧɚ Ɂɚɩɚɞ ɢ 
ȼɨɫɬɨɤ. Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ 1 ɝɥɚɜɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɞɥɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɦɟɫɬɨɦ ɛɨɥɶɲɢɯ ɧɚɞɟɠɞ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɛɵɥɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ 
Ɏɪɚɧɰɢɢ ɢ ɋɒȺ, Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɛɥɚɞɚɥɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ ɛɵɥɢ ɤɭɞɚ ɛɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɛɵɥɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɝɪɭɩɩɨɣ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɨɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɞɟɥɹɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. «Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɪɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ – ɛɵɥɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ 
ɫɪɟɞɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. Ɉɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ: ɜɪɚɱɟɣ, ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ, ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɨɜ, – ɨɛɪɚɡɭɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɢɚɫɩɨɪɵ...»29, - ɬɚɤ ɩɢɫɚɥ ɨ ɹɪɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɯ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɞɢɚɫɩɨɪɵ Ʉɚɪɥ ɒɥёɝɟɥɶ. ɇɨ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ 
Ɉɥɟɝɚ Ȼɭɞɧɢɰɤɨɝɨ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ ɉɨɥɹɧ: «ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ 
ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɛɵɥɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɛɨɱɟɣ 
(75,96 % ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ – ɦɭɠɱɢɧɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 15 ɞɨ 30 ɥɟɬ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
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 ɒɥёɝɟɥɶ Ʉ. Ȼɟɪɥɢɧ, ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɜɨɣɧɚɦɢ (1918 – 
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ɡɚɧɢɦɚɥɨɫɶ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ» 30 . ə ɫɤɥɨɧɟɧ 
ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɦɧɟɧɢɸ Ȼɭɞɧɢɰɤɨɝɨ ɢ ɉɨɥɹɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɟɜɪɟɢ, ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ  ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. ɋɬɚɬɭɫ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɢɦ ɡɚɧɹɬɶ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ 
ɞɢɚɫɩɨɪɟ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ ɬɪɭɞɚ, ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ 
ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɧɚ ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɮɚɛɪɢɤɚɯ, ɫɤɨɪɧɹɤɚɦɢ, ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɰɚɦɢ, 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɥɚɜɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɩɟɤɚɪɹɦɢ, ɦɹɫɧɢɤɚɦɢ, ɩɥɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɚɩɨɠɧɢɤɚɦɢ, 
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦɢ, ɸɜɟɥɢɪɚɦɢ, ɦɟɥɤɢɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦɢ 31 . «Ɇɢɝɪɚɰɢɢ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɣ ɫ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨ 
ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɣ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɦɚɫɫɵ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ ɜ ɧɚɪɨɞ ɪɚɛɨɱɢɯ-
ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɟɜ, – ɷɬɨ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɵɟ ɮɚɤɬɵ» 32 , – ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜ 1923 ɝ. 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɨɸɡ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜ 1931 ɝ. ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ «ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ (ɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɦ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ)»33.  
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɪɟɡɤɨ 
ɫɦɟɧɢɬɶ ɫɮɟɪɭ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɧɢ ɩɟɪɟɲɥɢ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɨɬɪɵɜ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɠɢɡɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɢ ɜɥɚɫɬɢ ɨɛɳɢɧɵ, ɪɟɡɤɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ 
ɞɥɹ ɛɵɜɲɢɯ ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ) ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ (ɨɬɯɨɞ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɨɜɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ). ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɪɟɞɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɟɜɪɟɟɜ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ: ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɟɜɪɟɟɜ 
ɠɢɥɢ ɜ ɦɟɫɬɟɱɤɚɯ ɢ ɦɟɥɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɠɟ ɨɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ 
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ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ȿɜɪɨɩɵ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɉɪɚɝɚ, Ȼɟɪɥɢɧ, 
Ɇɸɧɯɟɧ, ɉɚɪɢɠ. 
ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ 
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɜɪɟɢ ɫɥɚɜɹɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢɫɬɢɧɧɨ 
ɫɜɨɢɯ ɢ ɜɡɹɬɵɯ ɢɡ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɪɨɤ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɞɭɯɟ ɬɵ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɫɹ ɢ 
ɠɢɥ, ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɇɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ. ɋɥɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɳɢɧɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɡɧɚɱɚɥ ɪɟɡɤɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟ ɢ ɫɟɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ. 
ɋɬɟɪɟɨɬɢɩ ɧɚɛɨɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɟɜɪɟɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɟ, ɱɚɫɬɨ 
ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɦɭ ɟɜɪɟɸ, ɭɫɬɚɪɟɥ 34 . 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɧɚɱɚɥɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɞɥɹ ɧɟɦɰɟɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɧɟ 
ɛɵɥɢ ɠɟɥɚɧɧɵɦɢ ɝɨɫɬɹɦɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɉɧɢ ɜɵɝɥɹɞɟɥɢ ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ, 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ ɢɧɵɯ ɨɛɵɱɚɟɜ, ɛɵɥɢ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɨɬɫɬɚɥɵɦɢ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ 
ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɂɯ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɭɠɞɨɫɬɶ ɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɟ 
ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɚɣɬɢ ɠɢɥɶɟ ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɧɢɳɟɣ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɨɫɥɭɠɢɥɢ 
ɢɦ ɞɭɪɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ. ȼɟɣɦɚɪɫɤɭɸ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɡɚɯɥɟɫɬɧɭɥɚ ɫɢɥɶɧɟɣɲɚɹ ɜɨɥɧɚ 
ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ: ɧɟɦɰɵ, ɩɨɬɪɹɫɟɧɧɵɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɜɨɣɧɟ, ɱɚɫɬɨ 
ɨɛɜɢɧɹɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɫɚɛɨɬɚɠɟ, ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɲɩɢɨɧɚɠɟ ɜ 
ɩɨɥɶɡɭ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɫɤɭɞɧɨɟ ɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɨ ɧɟɦɰɟɜ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɚɯ ɧɚɯɥɟɛɧɢɤɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɡɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɨɜ ɢ ɩɨɩɪɨɲɚɟɤ. 
ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚɥɢ 
ɠɚɞɧɵɦɢ, ɩɪɨɧɵɪɥɢɜɵɦɢ, ɚɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ; ɢɯ ɨɛɜɢɧɹɥɢ ɜ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ 
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɢ ɯɥɟɛɨɦ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤ ɠɟ ɢɯ ɨɛɜɢɧɹɥɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɢɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ 1923 ɝ. ɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɒɨɣɧɟɧɮɢɪɬɟɥɟ, ɪɚɣɨɧɟ 
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ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ 
ɩɨɝɪɨɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɦɢɧɢɫɬɪɭ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ Ʉ. ɮɨɧ ɋɟɜɟɪɢɧɝɭ 35 . ɋɚɦɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɜɨɥɧɚ ɩɨɝɪɨɦɨɜ ɜ 
ɒɨɣɧɟɧɮɢɪɬɟɥɟ ɥɢɲɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɦɭ 
ɩɢɜɧɨɦɭ ɩɭɬɱɭ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɟ36. 
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɫ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɛɵɥɚ ɞɨɦɨɦ ɞɥɹ ɟɜɪɟɟɜ, ɨɧɢ, ɠɢɜɹ ɡɞɟɫɶ, 
ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɫɜɨɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɩɢɬɵɜɚɥɢ ɧɟɦɟɰɤɢɟ. ɋɬɪɚɧɧɨ ɛɵɥɨ 
ɛɵ ɧɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ «ɜɫɬɪɟɱɭ»  ɟɜɪɟɟɜ Ɂɚɩɚɞɚ ɢ ȼɨɫɬɨɤɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ȼɟɞɶ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɷɬɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɛɟɡ 
ɫɜɨɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ 
ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ. ɗɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɚɤ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɦɟɞɚɥɶ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɟɜɪɟɹɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɢɦ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ. «Ɇɵ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɥɢ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱ ɦɚɪɨɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɢɯ 
ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɜ ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɶ. ɋɚɤɫɨɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɴɟɡɞɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɞɥɹ 
ɝɚɥɢɰɢɣɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ», – ɝɨɜɨɪɢɥ ɝɥɚɜɚ ɨɛɳɢɧɵ ɏɟɦɧɢɰɚ ɧɚ ɫɴɟɡɞɟ 
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɨɛɳɢɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 1921 ɝ. 37 . Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɞɥɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɢɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ 
ɨɛɳɢɧ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɢɧ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ, ɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɫɶ ɫ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬɨɦ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɦɨɝɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ. ɇɚ ɨɛɳɢɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɨɧɢ, ɫɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɜɲɢɫɶ ɫ 
ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɚɦɢ, ɞɨɛɢɜɚɥɢɫɶ ɫɜɟɪɠɟɧɢɹ ɩɪɚɜɹɳɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɢ ɢɧɨɝɞɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ ɩɨɛɟɞɟ ɩɚɪɬɢɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɥɤɚ 38 . ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɩɨɛɟɠɞɚɥɢ ɢ, ɢɝɧɨɪɢɪɭɹ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɪɹɞɚ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɫɜɨɢɦ ɞɨɥɝɨɦ  ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
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ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɯ. Ɇɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨɣ ɛɵɥɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ ɟɜɪɟɟɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɳɢɧ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. 
Ƚɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɚ 
ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɧɟɦɟɰɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɬɨɞɨɤɫɢɹ: ɨɧɚ ɛɵɥɚ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜ ɩɪɢɬɨɤɟ ɜ ɨɛɳɢɧɵ ɟɜɪɟɟɜ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨɬ ɩɪɢɬɨɤ ɫɭɥɢɥ ɨɪɬɨɞɨɤɫɚɦ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɨɛɳɢɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ 39 . Ɋɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɫɬɚɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ. Ɉɩɹɬɶ 
ɠɟ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ɜ ɥɢɰɟ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɛɨɹɥɚɫɶ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɛɭɞɭɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ ɟɜɪɟɹɦɢ. Ⱥ ɜɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɟɹɬɟɥɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɧɝɚ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɢɤɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɫɬɜɚ ɫ ɟɜɪɟɹɦɢ-ɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɭɩɚɥɢɫɶ ɡɚ ɧɢɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɜɯɨɞɢɥɢ ɢɥɢ ɦɨɝɥɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ40.  
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ ɟɜɪɟɹɦɢ, ɛɵɥɚ ɜ ɹɡɵɤɚɯ ɢɞɢɲɚ ɢ ɢɜɪɢɬɚ. 
Ʌɸɛɨɣ ɧɚɪɨɞ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɜɩɢɬɵɜɚɟɬ ɜ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɟɫɬɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɜɩɢɬɚɥɢ 
ɜ ɫɟɛɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ə ɞɭɦɚɸ, ɢɡ-ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɝɥɨ 
ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɦɢɪɟ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ. ȼɡɹɬɶ ɬɭ ɠɟ Ɋɨɫɫɢɸ, ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɸɬ 
ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ. Ɍɚɤɠɟ ɟɫɥɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɟɯɚɥ ɜ ɞɪɭɝɭɸ 
ɫɬɪɚɧɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɋɒȺ, ɭ ɟɝɨ ɞɟɬɟɣ ɛɭɞɟɬ ɭɠɟ ɞɪɭɝɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɧɚ 
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ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɦɚɧɟɪ, ɢ ɬɨ ɱɬɨ ɢɯ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɭɞɟɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɛɭɞɟɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɚɦɨɪɚɥɶɧɵɦ, 
ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɨɬɦɟɠɟɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɬɶɟɜ ɩɨɞɱɚɫ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɟ 
ɮɨɪɦɵ: ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɫɠɢɥɢɫɶ ɫ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɫɤɢɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ ɢ 
ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɟɜɪɟɹɯ. ȼ ɩɪɚɜɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɩɪɟɫɫɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ: ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɟɜɪɟɹ, ɨɧ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɱɭɠɨɣ, ɨɧ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɵɝɥɹɞɢɬ, 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɜɟɞɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ 
ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɧɟɦɰɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɟɝɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɧɨ41: ɷɬɨ 
ɬɨɪɝɚɲ ɢɥɢ ɩɨɩɪɨɲɚɣɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɨɢɬɫɹ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɟ 
ɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚ ɧɟɝɨ, ɝɪɹɡɧɵɣ ɢ ɛɨɥɶɧɨɣ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɢ ɪɚɡɜɪɚɬɧɢɤ ɩɨ ɧɚɬɭɪɟ, 
ɥɠɢɜɵɣ ɢ ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ42. ȼ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ 
ɟɜɪɟɢ ɫɬɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɚɦɢ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɯɨɬɹɬ ɩɨɦɨɱɶ 
ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ, ɧɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭ ɧɢɯ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶ ɤ 
ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɜ ɨɞɧɭ ɝɪɭɩɩɭ. Ɍɚɤ 
ɠɟ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɢ ɨɛɳɢɧɵ. ɑɭɜɫɬɜɭɹ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɟɜɪɟɢ ɪɟɲɢɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
ɛɵɥɨ «Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɟɳɟ ɜ 1880 
ɝ. ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɚ ɜ 1921 ɝ. ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɛɵɥɚ 
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨ ɜɫɟɦɢɪɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. ɋ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɲɬɚɛ-
ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɈɊɌ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɵ ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
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ɝɨɪɨɞɚɯ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɈɊɌ ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɥɢɞɟɪɨɜ ɈɊɌ Ⱦ. ȼ. Ʌɶɜɨɜɢɱɚ, «ɧɚɲ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦ, ɧɚɲɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ 
[ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ]… ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɬɪɭɞɨɜɢɤɨɜ, ɷɫɟɪɨɜ, Ȼɭɧɞɚ, – ɞɚɠɟ ɦɟɧɶɲɟɜɢɤɨɜ. 
Ɋɚɡɜɟ ɷɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɧɟ ɜɚɠɧɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ?»43. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ ɫ 
ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ 
ɞɢɤɬɚɬɭɪɵ ɨɞɧɚ ɢɡ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɈɊɌ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ɨɤɨɥɨ 10 ɥɟɬ44 . 
ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɋɊȿɜȽ) – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɟɜɪɟɹɦɢ ɭɠɟ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. Ȼɵɥ 
ɨɫɧɨɜɚɧ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɜ 1920 ɝ., ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥ ɂɫɚɚɤ 
ɋɨɥɨɦɨɧɨɜɢɱ ɋɨɥɨɜɟɣɱɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ ɜ 1921 ɝ.. ɇɚ ɩɨɫɬ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ə. Ʌ. Ɍɟɣɬɟɥɶ ɩɨɤɢɧɭɜɲɢɣ ɋɨɜɟɬɫɤɭɸ 
Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɟɣɬɟɥɶ ɨɤɨɧɱɢɥ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɱɚɫɬɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɹɯ. Ɍɟɣɬɟɥɶ ɫɬɚɥ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɞɟɬɟɣ. 
ɑɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɨɤɪɚɢɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ), ɩɨɫɟɳɚɜɲɢɯ ɫɚɞ, 
ɞɨɫɬɢɝɚɥɨ 2000 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɜɨɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɮɢɥɚɧɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɛɨɬɨɣ ɨ ɛɟɞɧɵɯ ɞɟɬɹɯ, Ɍɟɣɬɟɥɶ ɩɪɢɨɛɪɟɥ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɫɥɨɹɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ 45 . ɇɟ 
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɟɡɞɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɟɦɭ ɩɪɢɲɥɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚ 
ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ. ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɟɥ ɛɭɪɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
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 Ⱥɪɨɧɫɨɧ Ƚ. Ɂɚɩɢɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ  ɈɊɌɚ / ɉɭɛɥ., ɜɫɬɭɩɢɬ. ɫɬɚɬɶɹ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ Ⱥ.ɂ. ɂɜɚɧɨɜɚ // Ⱥɪɯɢɜ 
ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɇ., 2006. Ɍ. 3. ɋ. 95. 
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 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 96. 
45
 Ƚɨɥɶɞɟɧɜɟɣɡɟɪ Ⱥ. ə.Ʌ. Ɍɟɣɬɟɥɶ (1859 – 1939) // ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ ɦɢɪ. ɋɛɨɪɧɢɤ 1944 ɝɨɞɚ. ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ; Ɇ; 
Ƚɟɲɚɪɢɦ; Ɇɢɧɫɤ: ɆȿɌ, 2001. ɋ. 305 – 327. 
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ɟɦɭ ɦɨɥɨɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɢ ɢɦɟɥɚ ɦɧɨɝɨ ɫɜɹɡɟɣ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ , ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ46.  
ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋɨɸɡɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɢɡ 24 ɱɥɟɧɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɵɜɚɥɢ 8 
ɱɥɟɧɨɜ (ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨ ɠɪɟɛɢɸ, ɩɨɬɨɦ ɩɨ ɫɬɚɪɲɢɧɫɬɜɭ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ), ɩɪɢɱɟɦ 
ɜɵɛɵɜɲɢɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɜɧɨɜɶ ɢɡɛɪɚɧɵ. Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɦɨɝ 
ɫɨɡɵɜɚɬɶ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɥ 
ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɞɧɹ ɞɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɥɨ 
ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɬɪɟɦɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɋɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ, ɩɪɢ ɪɚɜɟɧɫɬɜɟ ɝɨɥɨɫɨɜ ɩɟɪɟɜɟɫ ɞɨɫɬɢɝɚɥɫɹ 
ɝɨɥɨɫɨɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɋɨɸɡɚ ɛɵɥ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɜɨɪɭɦ ɜ 12 ɱɥɟɧɨɜ ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜ 2/3 ɝɨɥɨɫɨɜ. 
ɂɡ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɥɫɹ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦ – ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɢ ɬɪɨɟ 
ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ (ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ). ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ ɋɨɸɡɚ. ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ 
ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɧɨɲɟɧɢɹɯ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ ɢ ɜɫɟɦ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɥ ɜɫɟ 
ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɨɬ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɦɟɥ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ 
ɜɫɟɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɝɨɥɨɫɚ. ɋɪɟɞɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɞɢɧ 
ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɡɧɚɱɟɹ, ɞɪɭɝɨɣ – ɫɱɟɬɨɜɨɞɚ ɢ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɋɨɸɡɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɲɟɫɬɶ ɤɨɦɢɫɫɢɣ: 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ, 
ɫɢɧɚɝɨɝɚɥɶɧɚɹ, ɫɫɭɞɧɚɹ ɢ ɞɚɦɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ. Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɫɚɦɚ 
ɜɵɛɢɪɚɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ. 
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ɉɨɦɨɳɶ ɩɪɨɫɢɬɟɥɹɦ (ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɢɫɫɢɣ. 
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɩɪɨɳɟɧɢɣ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɟɞɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɩɭɧɤɬ ɜɵɞɚɱɢ ɨɞɟɠɞɵ ɢ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɥɚ ɩɪɢɟɦ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɞɨɤɬɨɪɚ Ɇɢɯɚɷɥɢɫɚ (Ȼɟɪɥɢɧ) 
ɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɨɛɨɥɶɧɵɯ ɧɚ ɞɨɦɭ. ɋɫɭɞɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɚ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɫɫɭɞɵ ɬɟɦ ɩɪɨɫɢɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ ɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɋɨɸɡɭ ɡɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ. Ⱦɚɦɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ ɡɚɜɟɞɨɜɚɥ ɫɬɨɥɨɜɵɦɢ ɢ ɞɟɲɟɜɵɦɢ 
ɤɭɯɧɹɦɢ, ɫɧɚɛɠɚɥ ɧɟɢɦɭɳɢɯ ɟɞɨɣ ɢ ɞɪɨɜɚɦɢ ɢɥɢ ɭɝɥɟɦ ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɛɢɪɚɥ ɢ ɪɚɡɞɚɜɚɥ ɛɟɥɶɟ, ɨɞɟɠɞɭ ɢ ɨɛɭɜɶ, ɡɚɛɨɬɢɥɫɹ ɨ ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ ɢ ɧɨɱɥɟɠɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɳɚɜɲɢɯɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ. Ⱦɚɦɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ ɜɞɨɛɚɜɨɤ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɥɵ, ɜɟɱɟɪɚ ɢ ɚɭɤɰɢɨɧɵ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɩɨɢɫɤɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɋɨɸɡɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɱɥɟɧɫɤɢɟ ɜɡɧɨɫɵ ɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɛɸɞɠɟɬ. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢ ɫɢɧɚɝɨɝɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɜɟɞɚɥɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɚ ɞɨɤɥɚɞɵ, 
ɥɟɤɰɢɢ (ɜ ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɋɨɸɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢ 
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɵ, ɤɚɤ Ȼ. Ⱦ. Ȼɪɭɰɤɭɫ, ɋ. Ɇ. Ⱦɭɛɧɨɜ, Ʌ. ɂ. ɒɟɫɬɨɜ,                 
ɘ. ɂ. Ⱥɣɯɟɧɜɚɥɶɞ, ɋ.  ɂ. Ƚɟɫɫɟɧ, Ⱥ. Ɇ. Ʉɭɥɢɲɟɪ, ɋ. Ʌ. Ɏɪɚɧɤ)47. 
«ȼ ɧɨɹɛɪɟ 1928 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɢɦɟɧɢ                  
ə. Ʌ. Ɍɟɣɬɟɥɹ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɛɵɥɨ «ɞɚɬɶ ɩɪɢɸɬ 
ɞɟɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦ ɧɚ ɰɟɥɵɣ ɞɟɧɶ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɢ ɜɟɫɬɢ ɛɨɪɶɛɭ ɫ 
ɞɭɲɟɜɧɵɦ ɨɱɟɪɫɬɜɟɧɢɟɦ ɢ ɨɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɵɦɢ ɪɚɡɥɚɝɚɸɳɢɦ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɥɢɰɵ». ɉɨɡɞɧɟɟ Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɫɬɚɥ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ: ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭɪɨɤɢ ɩɨ ɧɟɦɟɰɤɨɦɭ 
ɹɡɵɤɭ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ; ɞɥɹ 
ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ – ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɦɭɡɵɤɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 75 % ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ Ⱦɨɦɚ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɹɡɵɤɨɦ, ɢ ɜ Ⱦɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟ ɢ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ – ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ, 
ɫɬɨɥɹɪɧɨɦɭ ɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ – ɩɨ ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɤɪɨɣɤɟ 
ɢ ɲɢɬɶɸ. ɇɚ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɛɨɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢ ɜ ɫɚɧɚɬɨɪɢɢ ɢ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ «ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɨɥɨɧɢɢ». Ɉɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɢ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ: ɜ ɤɥɭɛ «Ⱦɟɬɢ-ɞɪɭɡɶɹ» ɩɪɢɯɨɞɢɥɨ ɞɨ 150 
ɞɟɬɟɣ, ɜ Ⱦɟɬɞɨɦ – ɞɨ 94»48. ɋɭɞɹ ɩɨ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, Ɍɟɣɬɟɥɶ ɪɟɲɢɥ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɫɜɨɸ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɞɟɥɚɥ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɛɵɥɚ ɧɚ 
ɞɟɬɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɞɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ 
ɷɬɢɦ ɞɟɬɹɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɜ ɦɟɥɤɨɣ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. 
 ɋɊȿɜȽ ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɢ 
ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɉɧ ɬɟɫɧɨ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɥ ɤɚɤ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦɢ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɋɊȿɜȽ ɛɵɥɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɝɨɪɚ: ɤɚɤ 
ɢ Ɂɟɦɝɨɪ, ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɚɩɨɥɢɬɢɱɧɨɣ, 
ɜɟɞɭɳɟɣ, ɨɞɧɚɤɨ, ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɟɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ: ɜɵɞɚɱɚ ɩɨɫɨɛɢɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ. Ɉɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. Ɂɟɦɝɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɦ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ – ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɲɤɨɥ ɜ 
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ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɊȿɜȽ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɤɪɨɦɧɟɟ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɥɟɤɬɨɪɢɟɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ 
ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɚɫɶ, ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟ ɧɚɲɥɨɫɶ. 
ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɛɵɥ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɨɣ ɩɨ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɦ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ: ɜ ɥɭɱɲɢɟ ɝɨɞɵ ɟɝɨ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ 1920 ɝ. ɜ ɋɨɸɡ ɜɯɨɞɢɥɢ 685 ɱɟɥɨɜɟɤ49, 
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 1923 ɝ., ɬ.ɟ. ɟɳɟ ɞɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, 
ɨɛɟɞɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɴɟɡɞɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɸɡɚ, ɢɯ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 511 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 1925 ɝ. – «ɛɨɥɟɟ 400» 50 . Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɦɟɬɢɜɲɚɹɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɱɥɟɧɨɜ ɋɨɸɡɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɚɤ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɧɢɠɟ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɋɨɸɡɚ ɜɫɤɨɪɟ ɜɧɨɜɶ 
ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ 500 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ƚɨɞɨɜɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɋɨɸɡɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 180 
– 200 ɬɵɫɹɱ ɦɚɪɨɤ.  
ȼ 1928 ɝ. ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɨɛɳɢɧɚɦ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ə.Ʌ. Ɍɟɣɬɟɥɶ 
ɜɟɥ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɨɛɳɢɧɚɦɢ Ʌɟɣɩɰɢɝɚ, Ƚɚɦɛɭɪɝɚ, Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬɚ-ɧɚ-
Ɇɚɣɧɟ, ɏɟɦɧɢɰɚ51). ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ Ɍɟɣɬɟɥɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɨɜɟɪɲɚɥ ɩɨɟɡɞɤɢ 
ɩɨ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɨɛɳɢɧɚɦ ȿɜɪɨɩɵ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɋɨɸɡɚ, ɢ ɷɬɢ 
ɩɨɟɡɞɤɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɤɚɡɧɭ ɋɨɸɡɚ. 
ɉɨ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ Ⱥ. Ⱥ. Ƚɨɥɶɞɟɧɜɟɣɡɟɪɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɫɟɧɶɸ 1921 
ɝ. ɩɪɢɟɯɚɥ ɜ Ȼɟɪɥɢɧ, ɬɨ ɜɡɹɥɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɋɨɸɡɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ 
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. «Ɉɞɧɚɤɨ ə. Ʌ. 
Ɍɟɣɬɟɥɶ ɭɦɟɥ ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɫɟɦ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɫɱɢɬɚɥ ɜɚɠɧɵɦ". ɉɨɷɬɨɦɭ «ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɚɤ», ɱɬɨ 
Ƚɨɥɶɞɟɧɜɟɣɡɟɪɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨɦɨɝɚɬɶ Ɍɟɣɬɟɥɸ ɢ ɜ ɫɛɨɪɚɯ. 
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«ȼ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɧ ɬɜɨɪɢɥ ɱɭɞɟɫɚ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ 1925 ɝ. ɛɵɥɨ 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɨ 75-ɥɟɬɢɟ Ɍɟɣɬɟɥɹ, ɚ ɧɟɡɚɞɨɥɝɨ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɨɧ 
ɢɡɞɚɥ ɫɜɨɢ ɦɟɦɭɚɪɵ ɩɨɞ ɡɚɝɥɚɜɢɟɦ «ɂɡ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. Ɂɚ ɫɨɪɨɤ ɥɟɬ». ɂ 
ɫɜɨɣ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɛɚɧɤɟɬ, ɢ ɬɨɦɢɤ ɦɟɦɭɚɪɨɜ Ɍɟɣɬɟɥɶ ɜɫɟɦɟɪɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɞɥɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ 1926 
ɝɨɞɭ ɨɧ ɫɴɟɡɞɢɥ ɜ ɀɟɧɟɜɭ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɞɨɤɥɚɞ ɇɚɧɫɟɧɨɜɫɤɨɦɭ ɤɨɦɢɬɟɬɭ 
ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ Ȼɸɪɨ Ɍɪɭɞɚ Ⱥɥɶɛɟɪɭ Ɍɨɦɚ. ȼ 1927 ɝ. ɨɧ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɛɨɪɨɜ ɜ Ƚɨɥɥɚɧɞɢɸ, ɚ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1928 ɝɨɞɚ ə. Ʌ. ɩɨɱɬɢ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɛɵɥ ɜ ɪɚɡɴɟɡɞɚɯ». 
Ƚɨɥɶɞɟɧɜɟɣɡɟɪ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɩɢɫɨɤ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ Ɍɟɣɬɟɥɶ 
ɞɟɥɚɥ ɫɛɨɪɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɫ 
1925 ɩɨ 1935 ɝ., ɬ.ɟ. ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 75 ɞɨ 85 ɥɟɬ: 
ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ – Ȼɟɪɥɢɧ, Ƚɚɦɛɭɪɝ, Ʌɟɣɩɰɢɝ (ɬɪɢ ɩɨɟɡɞɤɢ), 
Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬ, Ȼɪɟɫɥɚɭ, Ɇɸɧɯɟɧ, ɇɸɪɧɛɟɪɝ, Ʉɟɥɶɧ, Ⱦɸɫɫɟɥɶɞɨɪɮ, 
Ⱦɪɟɡɞɟɧ, ɏɟɦɧɢɰ (ɬɪɢ ɩɨɟɡɞɤɢ). 
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɛɵɥɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ. Ɉɧɢ ɧɟ ɨɬɞɟɥɹɥɢ ɫɟɛɹ ɧɢ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɟɜɪɟɣɫɬɜɚ, ɧɢ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɨ ɜɵɝɥɹɞɟɥɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɤɭɪɶɟɡɧɨ. Ɍɚɤ, ȼ. ɋ. Ɇɚɧɞɟɥɶ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɦɨɳɢ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 1924 ɝ. 
ɩɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɥɢɰɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȼ 
1926 ɝ., ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɢ 10-ɥɟɬɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, Ɇɚɧɞɟɥɶ ɡɚɹɜɢɥ: «Ɇɨɣ 
ɞɨɥɝ – ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɧɚɲɟɝɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɧ ɢɦɟɧɢ ɦɧɨɝɢɯ 
ɬɵɫɹɱ ɪɭɫɫɤɢɯ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɡɚ ɜɫɟ ɬɨ ɞɨɛɪɨɟ, ɱɬɨ 
ɨɧɚ ɫɞɟɥɚɥɚ ɧɚɲɟɦɭ ɋɨɸɡɭ» 52 . Ⱦɚɥɟɟ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ ɞɪɭɠɛɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɟɞɚɜɧɹɹ ɜɨɣɧɚ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ – ɥɢɲɶ 
ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ: «…ɤɚɤ ɦɟɠɞɭ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɚɹ ɪɚɡɦɨɥɜɤɚ 
ɜɟɫɶɦɚ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɤ ɜɹɳɟɦɭ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɩɪɟɠɧɟɣ 
ɞɪɭɠɛɵ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɪɭɫɫɤɢɟ ɢ 
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ɧɟɦɰɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɛɵɬɶ ɤɨɲɦɚɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ 
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɫɬɚɪɨɣ ɞɪɭɠɛɟ»53. 
ȼ ɨɬɱɟɬɟ ɨ «ɱɚɟ ɞɥɹ ɩɪɟɫɫɵ», ɭɫɬɪɨɟɧɧɨɦ 3 ɦɚɹ 1927 ɝ. ɋɨɸɡɨɦ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ, ɫɨɨɛɳɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ȼ. ɋ. Ɇɚɧɞɟɥɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ 
ɩɨɦɨɳɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ «ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɫɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ». 
Ɇɚɧɞɟɥɶ ɩɨɠɟɥɚɥ ɋɨɸɡɭ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɯ54. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɟɜɪɟɹɦɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. Ɉɧɢ ɢɦɟɥɢ ɨɛɳɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫ ɦɧɨɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɬɟ ɠɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɸɡ ɧɟɦɟɰɤɢɯ 
ɟɜɪɟɟɜ, ɋɨɸɡ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɟɜɪɟɟɜ, Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɦɨɳɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ 
Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɐɄ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ, ɇɟɦɟɰɤɨɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɈɁȿ, ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɞɥɹ ɛɟɠɟɧɰɟɜ, Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɋɨɸɡ ɩɨɦɨɳɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɜɪɚɱɚɦ 
ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨɦɨɳɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɞɟɬɹɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɫɨɸɡ  ɢ ɞɪ.55. 
Ɋɭɫɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɥɚɫɶ ɧɚ ɞɜɟ 
ɱɚɫɬɢ, ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɩɟɪɜɨɟ – ɷɬɨ ɟɜɪɟɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
(ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɛɵɥɢ ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɜ ɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɟ ɛɵɥɨ), ɜɬɨɪɨɣ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɚɹ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɪɭɫɫɤɨ-, ɢɞɢɲɟ– ɢ 
ɢɜɪɢɬɨɹɡɵɱɧɚɹ) ɜ ɜɟɣɦɚɪɫɤɨɦ Ȼɟɪɥɢɧɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ 
ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɬɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɧɟ ɛɵɥɨ. 
ȿɜɪɟɢ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
"ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ" ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ. ȼ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɸ ɢ ɬɟɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɢɡ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ.  ɋɪɟɞɢ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ 
ɧɚɡɨɜɟɦ Ȼ. Ʌ. ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɚ, ɂ. Ƚ. ɗɪɟɧɛɭɪɝɚ, ȼ. Ȼ. ɒɤɥɨɜɫɤɨɝɨ, Ɇ. Ⱥ. 
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Ⱥɥɞɚɧɨɜɚ, ɋɚɲɭ ɑɟɪɧɨɝɨ, Ɇ. Ɉ. ɐɟɬɥɢɧɚ, Ʌ. ɇ. Ʌɭɧɰɚ, ɇ. Ɇ. Ɇɢɧɫɤɨɝɨ, 
ɘ. ɂ. Ⱥɣɯɟɧɜɚɥɶɞɚ, ɫɪɟɞɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ – Ʌ. Ɉ. ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɉɟɪɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ:              
Ⱦ. ɉ. ɒɬɟɪɟɧɛɟɪɝɚ, ɇ. Ƚɚɛɨ, Ⱥ. ɉɟɜɡɧɟɪɚ, Ɇ. Ɂ. ɒɚɝɚɥɚ, ɗɥɶ Ʌɢɫɢɰɤɨɝɨ; 
ɫɪɟɞɢ ɭɱɟɧɵɯ – Ⱥ. ɂ. Ʉɚɦɢɧɤɭ, Ȼ. Ⱦ. Ȼɪɭɰɤɭɫɚ. ȼ ɭɱɟɧɵɣ ɫɨɜɟɬ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɯɨɞɢɥɢ ɘ. ɂ. Ⱥɣɯɟɧɜɚɥɶɞ, Ȼ. Ⱦ. Ȼɪɭɰɤɭɫ,               
ɋ. ɂ. Ƚɟɫɫɟɧ, Ⱥ. ɂ. Ʉɚɦɢɧɤɚ, Ⱥ. Ɇ. Ʉɭɥɢɲɟɪ, Ʌ. Ɇ. ɉɭɦɩɹɧɫɤɢɣ,           
Ⱥ. Ⱥ. ɗɣɯɟɧɜɚɥɶɞ. ɋɪɟɞɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ (581 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ 
1924/1925 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝ. 276 ɛɵɥɢ ɢɭɞɟɹɦɢ ɩɨ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɸ 
(ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɛɵɥɨ 240 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɥɸɬɟɪɚɧ – 44, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ – 9, ɤɚɬɨɥɢɤɨɜ – 5)56. 
Ɋɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɡ ɧɢɯ 
ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɫɬɚɪɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹ ɢɥɢ ɜ ɝɨɞɵ ɭɱɟɛɵ ɜ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɢɥɢ «ɩɨ ɥɢɧɢɢ» ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨ-ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ 
ɞɢɚɥɨɝɟ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɛɵɥɢ ɂ. ȼ. Ƚɟɫɫɟɧ, Ⱥ. ɒɬɟɣɧ, Ⱥ. ɗɥɢɚɫɛɟɪɝ 
(ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ), ɂ. ɋ. Ƚɭɪɜɢɱ, ɩɢɫɚɜɲɢɣ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɟɦɵ ɜ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɟ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɝɚɡɟɬɵ, Ⱥ. ɂ. Ʉɚɦɢɧɤɚ ɢ ɘ. ɂ. Ⱥɣɯɟɧɜɚɥɶɞ. 
Ɋɭɫɫɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ ɧɚ ɛɟɪɥɢɧɫɤɢɯ ɫɰɟɧɚɯ ɛɵɥɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ-ɟɜɪɟɹɦɢ: ɫɤɪɢɩɚɱɚɦɢ əɲɟɣ ɏɟɣɮɟɰɨɦ ɢ 
ɇɚɬɚɧɨɦ Ɇɢɥɶɲɬɟɣɧɨɦ, ɩɢɚɧɢɫɬɨɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ Ƚɨɪɨɜɢɰɟɦ, 
ɜɢɨɥɨɧɱɟɥɢɫɬɨɦ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɦ ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɢɦ. ɗɬɨɬ ɫɩɢɫɨɤ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ. ɏɪɨɧɢɤɚ ɠɢɡɧɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ 
ɱɥɟɧɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɫɪɟɞɢ ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɢɯ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɛɵɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɟɜɪɟɟɜ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: ɟɜɪɟɢ – ɷɦɢɝɪɚɧɬɵ ɢɡ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ «ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
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 ɒɥёɝɟɥɶ Ʉ. Ȼɟɪɥɢɧ, ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɜɨɣɧɚɦɢ (1918–1945). 
Ɇ., 2004. ɋ. 173. 
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ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɫɬɨɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫɢ 1925 ɝ., 
«ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦɢ» ɜ ɉɪɭɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɬɢ ɜɫɟɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ ɢ 20 – 25 % ɜɫɟɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ». 
Ɇɧɨɝɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ. ɛɵɥɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɭɤɨɪɟɧɟɧɵ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɟ ɨɬɞɟɥɹɥɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɨɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ – ɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. Ⱥɧɨɧɫɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɧɚɱɚɥɚ 
1920-ɯ ɝɝ. ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɦɟɲɟɧɢɟ «ɷɥɥɢɧɨɜ ɢ ɢɭɞɟɟɜ» : ɜ 
ɦɚɪɬɟ 1921 ɝ. ɩɪɨɲɥɨ ɩɟɪɜɨɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɝɨ «Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ» 
ɩɨɞ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɂ. ȼ. Ƚɟɫɫɟɧɚ, ɜ ɛɸɪɨ ɤɥɭɛɚ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ        
ȼ. Ⱦ. ɇɚɛɨɤɨɜ, ɇ. ɂ. Ɋɚɞɢɧ, Ɇ. Ƚ. ɗɣɬɢɧɝɨɧ, ȼ. ȼ. Ʉɥɨɩɨɬɨɜɫɤɢɣ,          
Ɇ. ɉ. Ʉɚɞɢɲ, Ƚ. ɇ. Ȼɪɟɣɬɦɚɧ, ȼ. ɋ. Ɉɪɟɱɤɢɧ, Ɉ. ɂ. Ɋɭɧɢɱ, ə. Ɂ. ɑɟɫɧɨ, ɜ 
ɤɨɧɰɟ 1922 ɝ. ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɫɟɪɢɹ ɜɟɱɟɪɨɜ «ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ 
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɹ», ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ Ɇ. Ʌɟɜɢɧ ɢ ɘ. ɉɨɦɟɪɚɧɰɟɜ, ɜ 
ɮɟɜɪɚɥɟ 1923 ɝ.ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ                
ɂ. Ɇ. Ȼɢɤɟɪɦɚɧ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ «Ɋɭɫɫɤɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɸɡɟ» ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ 
«Ɉ ɫɩɥɨɱɟɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ». 
ȿɜɪɟɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɡɚɦɟɬɧɭɸ ɞɨɥɸ ɱɥɟɧɨɜ ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɤɧɢɝɨɩɪɨɞɚɜɰɟɜ, ɋɨɸɡɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ, Ɉɛɳɟɫɬɜɚ 
ɞɪɭɡɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, Ɉɛɳɟɫɬɜɚ 
ɪɟɜɧɢɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɧɢɝɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɩɭɫɤɚɜɲɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ 
ɤɧɢɝɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢ ɟɜɪɟɹɦ. ɋɚɦɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ – 
«ɋɥɨɜɨ», ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨɟ ɂ. ȼ. Ƚɟɫɫɟɧɨɦ ɢ Ⱥ. ɂ. Ʉɚɦɢɧɤɨɣ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
Ɂ. ɂ. Ƚɪɠɟɛɢɧɚ (ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɪɭɠɢɜɲɟɝɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɫɨɪɢɜɲɟɝɨɫɹ ɫ 
Ɇ. Ƚɨɪɶɤɢɦ). Ƚɪɠɟɛɢɧ ɞɨɛɢɥɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɦ ɮɢɥɢɚɥɟ ɟɝɨ 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢɫɶ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɡɚɤɚɡɵ ɧɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɤɧɢɝ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɜɨɡɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɢɡɞɚɧɢɟ 
ɤɧɢɝ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ 
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɟɥɨɦ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɦ ɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɚɡɨɪɟɧɢɸ ɢɡɞɚɬɟɥɹ. Ʉ 
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ɱɢɫɥɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ 
«ɉɟɬɪɨɩɨɥɢɫ», ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜ 1920 ɝ. ɜ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ Ʌ. ɉ. Ʉɚɪɫɚɜɢɧɵɦ,   
ə. ɇ. Ȼɥɨɯɨɦ, Ⱦ. Ʉ. ɉɟɬɪɨɜɵɦ, Ⱥ. ɋ. Ʉɚɝɚɧɨɦ, Ƚ. Ʌ. Ʌɨɡɢɧɫɤɢɦ ɢ                
Ⱥ. Ɇ. Ɋɨɡɟɧɟɪɨɦ. ȼ 1922 ɝ. «ɉɟɬɪɨɩɨɥɢɫ» ɨɬɤɪɵɥ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ 
(ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ Ⱥ.ɋ. Ʉɚɝɚɧ), ɜ 1924 ɝ. ɫɬɚɜɲɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ. 
«ɉɟɬɪɨɩɨɥɢɫ» ɜɵɩɭɫɤɚɥ ɤɚɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɪɭɫɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɬɚɤ ɢ 
ɤɧɢɝɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ-ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɠɢɜɲɢɯ ɧɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ «ɉɟɬɪɨɩɨɥɢɫɟ» ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɲɟɥ 
ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɢɯɨɜ Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦɚ «Tristia»). 
Ʉɪɨɦɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
«Ƚɟɥɢɤɨɧ» Ⱥ. Ƚ. ȼɢɲɧɹɤɚ, «Ⱥɥɤɨɧɨɫɬ» ɋ. Ɇ. Ⱥɥɹɧɫɤɨɝɨ, «Ƚɪɚɧɢɬ», 
«Ɉɛɟɥɢɫɤ», «ɉɚɪɚɛɨɥɚ» Ⱥ. ɋ. Ʉɚɝɚɧɚ, «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɤɧɢɝɚ» Ⱥ. Ɂ. Ʉɚɝɚɧɚ,       
ȿ. Ɂ. Ʉɚɝɚɧɚ ɢ Ɇ. Ⱥ. ɐɢɬɪɨɧɚ, «Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɋ. Ⱥ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, 
"ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ», ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ       
Ɂ. Ɇ. Ɂɢɥɶɛɟɪɛɟɪɝ, «Ɇɵɫɥɶ» Ƚ. Ⱥ. Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝɚ ɢ ɋ.Ʌ. Ʉɭɱɟɪɨɜɚ, 
«Ɉɝɨɧɶɤɢ» Ⱦ. ɇ. Ʌɟɜɢɧɚ, Ⱥ. Ƚ. Ʌɟɜɟɧɫɨɧɚ, ɂ.ȼ. ɉɨɫɬɦɚɧɚ ɢ                     
Ʉ. ɋ. Ʌɟɣɬɟɫɚ, «ɋɤɢɮɵ» ȿ. Ƚ. Ʌɭɧɞɛɟɪɝɚ, Ⱥ. ɒɪɟɞɟɪɚ, ɂ. ɒɬɟɣɧɛɟɪɝɚ, 
«Ɋɭɫɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» Ⱥ. ɗ. Ʉɨɝɚɧɚ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɗɩɨɯɚ», ɛɟɪɥɢɧɫɤɢɣ 
ɮɢɥɢɚɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɋ. Ƚ. Ʉɚɩɥɭɧ-ɋɭɦɫɤɢɣ («ɗɩɨɯɚ» ɜɵɩɭɫɤɚɥɚ, 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɠɭɪɧɚɥ «Ȼɟɫɟɞɚ»), «Ƚɪɚɧɢ» Ⱥ.  ɐɚɰɤɢɫɚ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ        
ɋ. Ⱥ. ȿɮɪɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ʉɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɫɬɚɥɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɟɜɪɟɣɫɤɨɟ ɞɟɥɨ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɱɟɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɟɤɞɨɬ, 
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɦɟɦɭɚɪɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɂ. Ʌɟɜɢɬɚɧɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɂ. ɉ. Ʌɚɞɵɠɧɢɤɨɜɚ: «ȼ ɩɚɦɹɬɢ… ɠɢɜ ɬɨɬ ɞɟɧɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɞɜɚɞɰɚɬɵɯ 
ɝɨɞɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɂ. ɉ. Ʌɚɞɵɠɧɢɤɨɜɚ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɨɬ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɢɫɶɦɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ: 
«Ɇɧɨɝɨɭɜɚɠɚɟɦɵɣ ɝɨɫɩɨɞɢɧ Ʌɚɞɵɠɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɚɝɚɸ ɱɟɤ ɧɚ… ɦɚɪɨɤ ɢ 
ɩɪɨɲɭ ɜɵɫɥɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ ɜ ɫɜɟɬ ɬɨɦɚ Ƚɨɝɨɥɹ, Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ ɢ 
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ. ɉɨɥɶɡɭɸɫɶ ɫɥɭɱɚɟɦ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɦɨɸ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɭɸ ɪɚɞɨɫɬɶ 
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ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ȼɚɲɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɞɟɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɬ 
ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɡɚɫɢɥɶɹ ɢ ɬɪɭɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɢɜɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɡɞɚɧɢɹ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ» ɢ ɬ. ɞ… 
ə ɨɬɜɟɬɢɥ ɚɜɬɨɪɭ ɷɬɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ, ɱɬɨ ɂɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜɢɱ Ʌɚɞɵɠɧɢɤɨɜ, 
ɛɵɜɲɢɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ ɮɢɪɦɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɜɟɤɚ, ɟɳɟ ɞɨ ɜɨɣɧɵ 
ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɱɬɨ ɨɧɨ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɨ Ȼɨɪɢɫɭ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɭ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɭ (ɩɨɝɢɛɲɟɦɭ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ 
ɧɚɰɢɫɬɨɜ) ɢ, ɭɜɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ… ɟɜɪɟɢ». 
Ɇɧɨɝɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɟɜɪɟɹɦɢ: «ɀɚɪ-
ɩɬɢɰɚ», «ɥɭɱɲɟɟ ɪɭɫɫɤɨɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ»,              
– Ⱥ. ɗ. Ʉɨɝɚɧɨɦ; «ȼɟɳɶ», ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɫɬɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ,      
– ɂ. Ƚ. ɗɪɟɧɛɭɪɝɨɦ ɢ ɗɥɶ Ʌɢɫɢɰɤɢɦ; «Ƚɪɚɧɢ» – ɋɚɲɟɣ ɑɟɪɧɵɦ; 
«ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ» – ɘ.Ɉ. Ɇɚɪɬɨɜɵɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ                  
Ɏ. ɂ. Ⱦɚɧɨɦ; «Ɇɭɡɵɤɚ» – Ⱥ. Ɋ. Ƚɭɪɜɢɱɟɦ. Ⱦɜɨɟ ɢɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ «Ɋɭɥɹ»  
(ɂ. ȼ. Ƚɟɫɫɟɧ ɢ Ⱥ. ɂ. Ʉɚɦɢɧɤɚ) ɛɵɥɢ ɟɜɪɟɹɦɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ «Ɋɭɥɶ» ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɪɟɧɨɦɟ (ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɟ) ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɧɨɝɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɟɜɪɟɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɛɵɥɢ ɝɥɭɛɨɤɨ 
ɭɤɨɪɟɧɟɧɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɟ ɨɬɞɟɥɹɥɢ 














3. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɇȾɋАɉ ɜ 1932–1936 ɝɝ. 
 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 
ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɨɫɬ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɚɥɚ ɉɢɜɧɨɝɨ ɩɭɬɱɚ 
9 ɧɨɹɛɪɹ 1923 ɝ. ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɬɟɨɪɢɢ 
«ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ» ɥɟɝɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɩɢɪɚɜɲɭɸɫɹ 
ɧɚ ɡɚɤɨɧɵ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɟɣ Ⱥɞɨɥɶɮ Ƚɢɬɥɟɪ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɥɚɫɬɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɳɧɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 
«ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɢ» (ɋȾɉȽ, ɐɟɧɬɪ, ɇȾɉ ɇɇɉ)  ɢ  ɧɚɱɚɜɲɟɣɫɹ ȼɟɥɢɤɨɣ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɢɥɶɧɨ ɭɞɚɪɢɥɚ ɩɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɧɚɰɢɫɬɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɧɟɦɚɥɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɪɟɞɢ, ɭɫɬɚɜɲɟɝɨ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
ɉɨɫɥɟ ɭɫɩɟɯɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ 1930 ɝ. ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ 
ɪɟɣɯɫɤɚɧɰɥɟɪ Ƚɟɧɪɢɯ Ȼɪɸɧɢɧɝ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɣɫɹ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɧɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɚɦɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɝɨ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ, ɩɪɢɥɚɝɚɥ 
ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɉɧ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɫɪɨɤ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ  Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɚ ɧɚ 2 ɝɨɞɚ, ɧɨ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɨɬɤɥɨɧɢɥ ɟɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ Ȼɪɸɧɢɧɝɚ 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɢɥɢɥɢɫɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɰɢɫɬɨɜ, ɢ ɭ Ƚɢɬɥɟɪɚ 
ɛɵɥ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɲɚɧɫ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ, ɚ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɥɫɹ 
ɛɚɥɥɨɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ 1932 ɝ., ɧɨ Ȼɪɸɧɢɧɝ ɟɝɨ 
ɭɛɟɞɢɥ. ɋɚɦ Ƚɢɬɥɟɪ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɦɭ 
Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɭ. ɇɚ ɜɵɛɨɪɚɯ 1925 ɝ. Ƚɢɬɥɟɪ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ 
ɡɚ ɩɨɫɬ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ . Ʉ 
ɜɵɛɨɪɚɦ 1932 ɝ. ɨɧ  ɟɝɨ ɭɠɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥ. Ȼɪɸɧɢɧɝ ɢɦɟɥ ɦɚɥɵɟ ɲɚɧɫɵ ɩɨɦɟɲɚɬɶ 
Ƚɢɬɥɟɪɭ, ɞɚɠɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɡɚɩɪɟɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɋ ɢ ɋȺ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ 
ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɥɚɜɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɢɦɟɥ ɲɢɪɨɤɨɣ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ: ɫ ɧɚɱɚɥɚ 1930-ɯ ɝɨɞɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɧɰɥɟɪɚ 
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ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɜɢɞɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ. ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɚɹ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɚɫɶ ɜ ɩɭɫɬɭɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɟɣɦɚɪɫɤɚɹ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɩɨɝɢɛɚɥɚ. ɀɟɫɬɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ȼɪɸɧɢɧɝɚ ɩɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ  ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɫɨɤɪɚɬɢɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ Ȼɪɸɧɢɧɝɚ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɹɳɟɣ 
ɩɚɪɬɢɟɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ɋȾɉȽ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɱɬɨ ɲɥɚ ɜɪɚɡɪɟɡ ɫ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɤɚɧɰɥɟɪɚ. ȿɦɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɩɨɫɬ ɤɚɧɰɥɟɪɚ, ɟɝɨ ɩɪɟɟɦɧɢɤɨɦ 
ɫɬɚɥ ɮɨɧ ɉɚɩɟɧ, ɛɟɫɩɚɪɬɢɣɧɵɣ ɤɚɧɰɥɟɪ. ɇɨɜɵɣ ɤɚɧɰɥɟɪ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ ɇȾɋȺɉ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɨɧ 
ɯɨɬɟɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ, «ɧɚɰɟɩɢɬɶ ɩɨɜɨɞɨɤ». ȼ 1932 ɝ. ɉɚɩɟɧ 
ɩɨɲɟɥ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥ - ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɥɨɝɢɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɉɚɩɟɧ ɧɟ ɢɦɟɥ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɨɪɵ. ɑɬɨɛɵ ɭɫɢɥɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɪɟɞɢ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɉɚɩɟɧ ɨɬɦɟɬɢɥ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɋɋ ɢ 
ɋȺ57.  
Ɏɨɧ ɉɚɩɟɧ, ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɪɟɞɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɛɵɥ ɜɫɤɨɪɟ 
ɫɦɟɳɟɧ. ɉɨɫɬ ɤɚɧɰɥɟɪɚ ɡɚɧɹɥ Ʉɭɪɬ ɮɨɧ ɒɥёɣɯɟɪ. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɉɚɩɟɧ ɧɟ 
ɢɦɟɥ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɒɥɟɣɯɟɪ ɭɫɩɟɥ ɩɨɫɫɨɪɢɬɶɫɹ ɫ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ  ɨɬɨɬɤɧɭɥɢ ɟɝɨ ɥɟɜɵɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɚɡ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɩɨɞɧɹɬɶ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɢɦɩɨɪɬ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɫɥɨɠɧɢɥɨɫɶ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ 
ɫ Ɉɫɤɚɪɨɦ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɨɦ. Ɍɨɱɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟ ɹɫɧɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, 
ɤɚɧɰɥɟɪ ɟɞɤɨ ɩɨɲɭɬɢɥ ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɜɵɤɭɩɚ ɢɯ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɦɟɫɬɶɹ 
ɇɨɣɞɟɤ ɜ 1927 ɝ.. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɝɨɜɨɪɚ ɉɚɩɟɧɚ, ɠɟɥɚɜɲɟɝɨ ɜɟɪɧɭɬɶ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬ 
ɤɚɧɰɥɟɪɚ, əɥɦɚɪɚ ɒɚɯɬɚ ɢ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɚ, ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɜɲɟɝɨɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɫɵɧɚ 
ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɜɲɟɝɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɧɚɡɵɜɚɜɲɢɯ ɝɟɧɟɪɚɥɚ 
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«ɚɝɪɚɪɧɵɦ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɦ», ɒɥɟɣɯɟɪ ɛɵɥ ɫɦɟɳёɧ ɫɨ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɫɬɚ, ɚ ɧɚ ɟɝɨ 
ɦɟɫɬɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧ Ƚɢɬɥɟɪ58. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ƚɢɬɥɟɪɚ ɢ ɇɋȾȺɉ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɥɢ ɤɚɤ ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɢ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢ ɢɡ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ ɩɨ «ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ» ɢɥɢ «ɨɛɭɡɞɚɧɢɸ» 
ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɭɫɬɨɹɥɚ ɩɟɪɟɞ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɜɥɚɫɬɢ Ƚɢɬɥɟɪɨɦ. 
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ ɢɡɥɢɲɧɟ ɞɨɜɟɪɹɥɢ ɪɟɣɯɫɩɪɟɡɢɞɟɧɬɭ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɦɨɝ ɫɦɟɫɬɢɬɶ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ 
ɬɚɤɠɟ ɜɟɪɢɥɢ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɜ ɫɜɨё ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢ Ƚɢɬɥɟɪɭ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɜɵɯɨɥɚɳɢɜɚɧɢɢ ɬɟɯ 
ɫɚɦɵɯ ɨɫɧɨɜ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɡɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɪɟɣɯɫɤɚɧɰɥɟɪɨɦ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɜɵɫɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢ ɉɚɩɟɧ, ɢ Ⱥɥɶɮɪɟɞ Ƚɭɝɟɧɛɟɪɝ, ɢ 
ɒɥɟɣɯɟɪ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɦɟɜɲɭɸɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɚɥɢɰɢɢ ɫ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɋȾɉȽ 59. 
ȼ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɬɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɬɟɪɦɢɧ «ɡɚɯɜɚɬ ɜɥɚɫɬɢ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ 
ɇɋȾȺɉ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ⱥɞɨɥɶɮɚ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɪɟɣɯɫɤɚɧɰɥɟɪɨɦ 
ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 30 ɹɧɜɚɪɹ 1933 ɝ.. ɇɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɍɪɟɬɶɟɝɨ ɪɟɣɯɚ ɨɧ 
ɛɨɥɶɲɟ  ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ «Ⱦɧёɦ ɉɨɬɫɞɚɦɚ» 21 ɦɚɪɬɚ 1933 ɝ. 
Ɂɚɯɜɚɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɇɋȾȺɉ ɥɢɲɢɥɚ ɜɥɚɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɢɯ ɜɨɥɢ ɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɇɋȾȺɉ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 31 ɢɸɥɹ 1932 ɝ. ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɪɟɣɯɫɬɚɝ (ɱɟɬɜɟɪɬɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɡɚ ɩɹɬɶ 
ɦɟɫɹɰɟɜ) ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɝɨɥɨɫɨɜ (13,7 ɦɥɧ), ɧɨ ɞɚɠɟ ɜ ɷɬɨɬ 
ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɚɪɬɢɹ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ. ɇɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɢɬɥɟɪ ɩɪɨɢɝɪɚɥ 
Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɭ. ɉɨɩɵɬɤɚ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɫ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɨɦ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ 
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ɟɝɨ ɧɚ ɩɨɫɬ ɪɟɣɯɫɤɚɧɰɥɟɪɚ ɨɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɩɪɨɜɚɥɨɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɚɪɬɢɹ ɧɟ 
ɢɦɟɥɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜ ɪɟɣɯɫɬɚɝɟ, ɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ 5 ɧɨɹɛɪɹ 1932 ɝ. ɧɚɰɢɫɬɵ 
ɩɨɬɟɪɹɥɢ 2 ɦɥɧ ɝɨɥɨɫɨɜ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɢ ɭ ɤɨɝɨ ɧɟ 
ɛɵɥɨ, Ƚɢɬɥɟɪ ɪɟɲɢɥ ɩɨɣɬɢ ɜɚ-ɛɚɧɤ, ɢ ɧɚ 5 ɦɚɪɬɚ 1933 ɝ. ɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ 
ɧɨɜɵɟ ɜɵɛɨɪɵ. 
27 ɮɟɜɪɚɥɹ ɜ 22 ɱɚɫɚ ɛɟɪɥɢɧɫɤɢɟ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɡɞɚɧɢɟ Ɋɟɣɯɫɬɚɝɚ ɝɨɪɢɬ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ, ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɨɯɜɚɱɟɧɨ ɨɝɧёɦ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ 23:30 ɩɨɠɚɪ ɛɵɥ ɩɨɬɭɲɟɧ, ɚ ɜ ɝɨɪɹɳɟɦ ɡɞɚɧɢɢ ɛɵɥ 
ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɝɨɥɥɚɧɞɟɰ Ɇɚɪɢɧɭɫ ɜɚɧ ɞɟɪ Ʌɸɛɛɟ, ɛɵɜɲɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬ. ɇɚ ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɢɛɵɥɢ Ƚɢɬɥɟɪ, Ƚɟɛɛɟɥɶɫ, ɜɢɰɟ-ɤɚɧɰɥɟɪ Ɏɪɚɧɰ ɮɨɧ ɉɚɩɟɧ ɢ ɩɪɢɧɰ Ƚɟɧɪɢɯ 
Ƚɸɧɬɟɪ. Ɍɚɦ ɢɯ ɜɫɬɪɟɬɢɥ Ƚɟɪɦɚɧ Ƚɟɪɢɧɝ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɢɣ ɩɨɥɢɰɢɸ ɉɪɭɫɫɢɢ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɛɵɜɲɢɣ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɪɟɣɯɫɬɚɝɚ. Ƚɢɬɥɟɪ ɡɚɹɜɢɥ, ɱɬɨ ɩɨɞɠɨɝ 
ɪɟɣɯɫɬɚɝɚ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɵ, ɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥ ɫɢɝɧɚɥ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɚ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜɢɧɨɜɧɢɤɢ ɩɨɞɠɨɝɚ: ȼɚɧ 
ɞɟɪ Ʌɸɛɛɟ (ɢɦɟɜɲɢɣ 25 % ɡɪɟɧɢɹ), ɥɢɞɟɪ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɪɬɢɢ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɗɪɧɫɬ Ɍɨɪɝɥɟɪ ɢ ɬɪɨɟ ɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ − Ƚɟɨɪɝɢɣ 
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ, ȼɚɫɢɥ Ɍɚɧɟɜ ɢ Ȼɥɚɝɨɣ ɉɨɩɨɜ. ɇɚ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɦ Ʌɟɣɩɰɢɝɫɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɢɡ ɩɹɬɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɵ. Ȼɵɥ ɨɫɭɠɞɟɧ ɤ ɫɦɟɪɬɧɨɣ ɤɚɡɧɢ 
ȼɚɧ ɞɟɪ Ʌɸɛɛɟ (ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɨɜɚɧ). ɉɨɞɠɨɝ ɪɟɣɯɫɬɚɝɚ ɛɵɥ 
ɜɵɝɨɞɟɧ ɧɚɰɢɫɬɚɦ - ɨɧɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɄɉȽ ɜɧɟ ɡɚɤɨɧɚ, 28 ɮɟɜɪɚɥɹ 
ɛɵɥɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 
ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ60. 
ɇɨ ɞɚɠɟ ɜ ɬɚɤɢɯ «ɬɟɩɥɢɱɧɵɯ» ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɪɟɣɯɫɬɚɝ 5 ɦɚɪɬɚ 
1933 ɝɝ. ɇɋȾȺɉ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɛɪɚɥɚ 17,3 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɝɨɥɨɫɨɜ − 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 3 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɜ ɪɟɣɯɫɬɚɝɟ 
50 % ɝɨɥɨɫɨɜ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɟ ɩɨɥɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɇɋȾȺɉ ɩɨɦɢɦɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɪɟɣɯɫɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɉɚɭɥɟɦ ɮɨɧ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɨɦ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɪɟɣɯɫɤɚɧɰɥɟɪɨɦ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɩɚɪɬɢɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɥɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɲɥɢ ɜ 
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ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ƚɢɬɥɟɪɚ. Ɋɟɣɯɫɬɚɝ ɨɞɨɛɪɢɥ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɯ». ɗɬɨɬ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜ ɫɜɨёɦ ɪɨɞɟ, ɟɳё ɩɪɢ 
ɪɟɣɯɫɤɚɧɰɥɟɪɟ Ɏɪɢɞɪɢɯɟ ɗɛɟɪɬɟ (ɋȾɉȽ) ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɪɢ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɯ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɞɧɚɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɋ ɧɚɱɚɥɚ 1933 ɝɝ. ɩɪɚɜɵɟ ɩɚɪɬɢɢ (ɇɋȾȺɉ, 
ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɚɪɬɢɹ) ɢ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɐɟɧɬɪɚ, 
ɰɟɧɬɪɢɫɬɫɤɢɟ ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɚɪɬɢɹ, ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ) 
ɧɚɲɥɢ ɨɛɳɟɝɨ ɜɪɚɝɚ, ɫɩɥɨɬɢɜɲɟɝɨ ɢɯ, − ɤɨɦɦɭɧɢɡɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɧɨɝɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɟ ɨ ɡɚɯɜɚɬɟ, ɚ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɥɚɫɬɢ ɇɋȾȺɉ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɤɰɢɢ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɡɚɩɭɝɢɜɚɥɢ, ɚɪɟɫɬɨɜɵɜɚɥɢ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɚɥɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɪɟɣɯɫɬɚɝɚ ɛɵɥɨ ɭɛɢɬɨ 96 ɱɟɥɨɜɟɤ). 
ɇɟɩɪɢɤɪɵɬɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɫɬɚɥɨ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɫɟɛɟ 
Ƚɢɬɥɟɪɨɦ ɬɢɬɭɥɚ ɮɸɪɟɪɚ ɢ ɪɟɣɯɫɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ Ƚɢɧɞɟɧɛɭɪɝɚ ɜ 
1934 ɝ. 
ɉɪɚɜɵɟ ɤɪɭɝɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞ 
ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɞɟɹɫɶ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɪɭɫɥɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɪɨɬɢɜ 
ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ ɫɜɟɪɠɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ. ɇɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɯɨɞ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɪɚɣɧɟ ɩɪɚɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɝɨ ɬɨɥɤɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɢ ɲɭɦɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫɬɚɥɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ (ɊɈɇȾ), ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɝɪɭɩɩɨɣ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ 9 ɚɩɪɟɥɹ 1933 ɝ.. ɋɪɟɞɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɊɈɇȾ ɛɵɥɢ ɇ.ɉ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ, 
ɓɟɪɛɢɧ, ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɣ ɧɟɦɟɰ Ɏ. Ʌɢɯɢɧɝɟɪ ɢ ɞɪ. ȼɨɠɞɟɦ ɛɵɥ ɢɡɛɪɚɧ ɧɟɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ ɉ. ɋɜɟɬɨɡɚɪɨɜ (ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɦɹ – Ƚɟɧɪɢɯ ɉɢɥɶɯɚɭ), ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɣ 
ɧɟɦɟɰ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɭɫɩɟɜɲɢɣ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ  ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ. ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɜɧɟɲɧɟ ɋɜɹɬɨɡɚɪɨɜ ɛɵɥ ɫɯɨɠ ɫ 
Ƚɢɬɥɟɪɨɦ, ɨɧ ɧɨɫɢɥ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɫɬɪɢɠɤɭ, ɭɫɵ, ɨɞɟɠɞɭ. ɋɬɚɪɚɥɫɹ ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ 
ɟɝɨ ɦɚɧɟɪɭ ɪɟɱɢ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɊɈɇȾ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨ ɨɤɨɥɨ 200 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭ ɧɢɯ ɛɵɥɚ 
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ. Ɏɨɪɦɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɱɟɪɧɵɯ ɛɪɸɤ, ɛɟɥɨɣ ɪɭɛɚɲɤɢ ɢ 
ɧɚɪɭɤɚɜɧɨɣ ɩɨɜɹɡɤɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɛɟɥɨɣ ɫɜɚɫɬɢɤɨɣ ɜ ɫɢɧɟɦ ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɧɚ 
ɧɟɣ. ɇɟɬɪɭɞɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɧɞɨɜɰɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɰɜɟɬɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɥɚɝɚ.  
ɊɈɇȾ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɧɟɩɥɨɯɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɋȺ (ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɚɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɡɧɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɠɟ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɊɈɇȾ ɨɞɧɨ ɢɡ ɡɧɚɦɟɧ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɚɪɦɢɢ, ɡɚɯɜɚɱɟɧɧɨɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦɢ ɜɨɣɫɤɚɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ. 
ɉɨɞ ɷɬɢɦ ɡɧɚɦɟɧɟɦ ɪɨɧɞɨɜɰɵ ɩɪɨɦɚɪɲɢɪɨɜɚɥɢ 1 ɦɚɹ 1933 ɝ. ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɬɪɹɞɨɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɨɜ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ Ȼɟɪɥɢɧɚ 61, ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ Ⱦɟɧɶ ɬɪɭɞɚ. ɇɚɩɨɦɧɸ, ɱɬɨ ɩɚɪɬɢɹ, 
ɩɪɢɲɟɞɲɚɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɢɦɟɧɨɜɚɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɣ. Ⱦɥɹ 
ɊɈɇȾɚ ɧɚɰɢɫɬɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɛɵɥɚ «ɨɪɭɠɢɟɦ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ, ɧɨ ɷɥɢɬɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɥɚ ɢɯ, ɨɧɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɚɦɢ. 
ȼ ɦɨɸ ɡɚɞɚɱɭ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɡɦɚ. Ɂɚɦɟɱɭ 
ɥɢɲɶ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɊɈɇȾ ɢ ɬɟɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɨɥɨɥɢɫɶ ɨɬ 
ɧɟɝɨ ɢɥɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɊɈɇȾ, ɢɡɨɛɢɥɨɜɚɥɚ 
ɪɚɫɤɨɥɚɦɢ ɢ ɫɤɚɧɞɚɥɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɋɜɟɬɨɡɚɪɨɜ-ɉɢɥɶɯɚɭ ɭɠɟ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1933 ɝ. 
ɫɦɟɧɢɥ ɉɚɜɟɥ Ȼɟɪɦɨɧɞɬ-Ⱥɜɚɥɨɜ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɊɈɇȾ ɜɵɡɜɚɥɚ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɞɟɥɚɜɲɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚɦ; ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɦɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨ-ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨ ɢɧɟɪɰɢɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨ 
ɧɚɫɬɨɹɧɢɸ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɆɂȾɚ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ, ɧɟ ɠɟɥɚɜɲɢɯ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɋɋɋɊ ɢɡ-ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɭɫɬɹɤɚ, ɤɚɤ ɊɈɇȾ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɟɫɬɚɩɨ. Ɋɨɧɞɨɜɰɚɦ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɚɩɪɟɬɢɥɢ 
ɧɨɫɢɬɶ ɮɨɪɦɭ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɨɜɫɟ ɧɚɥɨɠɢɥɢ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɉɪɭɫɫɢɢ62. 
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ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɊɈɇȾ ɫɦɟɧɢɥɚ ɧɟɞɨɥɝɨɜɟɱɧɚɹ ɉɚɪɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɰɟɜ (Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ 
Ȼɟɪɦɨɧɞɬɨɦ-Ⱥɜɚɥɨɜɵɦ), ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɲɬɚɛɚ – ɧɟɦɟɰ ɫ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ Ɏɪɢɰ 
Ɇёɥɥɟɧɯɨɮ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɪɚɬɧɢɤɢ ɩɨɪɭɝɚɥɢɫɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɤɨɥɨɥɚɫɶ. ȼɢɞɢɦɨ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɭɞɢɬɶ ɫɬɪɚɫɬɢ ɜ ɫɪɟɞɟ ɤɪɚɣɧɟ ɩɪɚɜɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɨɛɚ ɜɨɠɞɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɚɪɟɫɬɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɝɟɫɬɚɩɨ. ɇɭɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɫɬɵ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɥɢ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɷɦɢɝɪɚɰɢɸ, ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ ɛɨɥɟɟ 
ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ, ɱɟɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɫɬɚɬɭɫɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɨ 
ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɫɚɦɢ ɤɪɚɣɧɟ ɩɪɚɜɵɟ ɤɪɭɝɢ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɫɩɟɲɚ 
«ɜɫɤɨɱɢɬɶ ɧɚ ɩɨɞɧɨɠɤɭ» ɧɚɛɢɪɚɜɲɟɣ ɯɨɞ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. Ⱦɚ ɢ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɵɟ ɧɚɱɚɥɢ «ɞɟɥɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶ». Ⱦɨɛɚɜɢɦ: ɧɟ 
ɫɩɪɨɫɢɜ ɯɨɡɹɢɧɚ (ɧɚɰɢɫɬɨɜ). Ɍɚɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɩɥɨɦɚɬ, ɝɥɚɜɚ ɧɟɤɨɝɞɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ – Ɋɭɫɫɤɨɣ 
ɞɟɥɟɝɚɰɢɢ (ɩɪɟɟɦɧɢɰɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɫɫɢɢ) – ɋ. Ⱦ. Ȼɨɬɤɢɧ, 
ɜɢɞɢɦɨ, ɫɨɛɢɪɚɥɫɹ «ɩɪɢɛɪɚɬɶ ɤ ɪɭɤɚɦ» ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɇɚɧɫɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ, ɫ 1922 ɝ. ɢɦɟɧɨɜɚɜɲɚɹɫɹ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ (Vertrauensstelle für 
russische Flüchtlinge), ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɭɫɬɭɩɢɥɚ «ɩɚɥɶɦɭ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ» 
ɧɚɧɫɟɧɨɜɫɤɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɇɚɧɫɟɧɚɦɬɭ). Ȼɨɬɤɢɧ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥ 
ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɩɨɫɬɚ ɝɥɚɜɵ ɇɚɧɫɟɧɚɦɬɚ ɩɪɢɫɹɠɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ             
ȿ.Ⱥ. Ɏɚɥɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦ ɧɚ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɭɸɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɨɧ ɫɚɦ. Ʌɸɛɨɩɵɬɧɵ ɦɨɬɢɜɵ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɫɦɟɳɟɧɢɟ Ɏɚɥɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ. 9 ɹɧɜɚɪɹ 
1934 ɝ. Ȼɨɬɤɢɧ ɩɢɫɚɥ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɤɥɚɤɨɜɭ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ ɋɨɜɟɳɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɩɨɫɥɨɜ ɜ ɉɚɪɢɠɟ: «Ɏɚɥɶɤɨɜɫɤɢɣ ɧɟ ɟɜɪɟɣ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɧ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɛɵɥ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɥɟɜɨɦɭ ɤɪɵɥɭ ɊȾɈ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɢ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ. ɋɚɦɨ ɫɨɛɨɸ, ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɟɜɪɟɣɫɬɜɨ ɢ 
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ɥɟɜɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɦɚɥɨ-ɦɚɥɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɬɟɩɟɪɟɲɧɟɦɭ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɨ ɱɟɦ ɦɧɟ ɭɠɟ ɢ ɧɚɦɟɤɚɥɢ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ ɂɦɩɟɪɫɤɨɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ…» 63 . Ȼɨɬɤɢɧ, ɛɭɞɭɱɢ ɭɜɟɪɟɧ ɜ «ɫɦɟɧɟ ɜɥɚɫɬɢ», 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ Ɇɚɤɥɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ 
Ɏɚɥɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɹɜɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬɫɹ ɨɬɝɨɥɨɫɤɢ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ ɜ ɫɥɨɜɚɯ Ȼɨɬɤɢɧɚ, 
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧ ɭɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ, ɤɬɨ ɫɬɚɧɟɬ ɩɟɪɜɨɣ ɠɟɪɬɜɨɣ ɧɚɰɢɫɬɨɜ. ɇɟ 
ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ «ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ»: ɜɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ 
ɢɦɟɥɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɪɚɫɢɫɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
ɉɨɥɝɨɞɚ ɫɩɭɫɬɹ Ȼɨɬɤɢɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɜɥɚɫɬɟɣ ɤ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢɡ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚ – ɨɬ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ 
ɞɟɥ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ɮɨɧ ɇɟɣɪɚɬɚ. Ȼɨɬɤɢɧ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɮɨɧ ɇɟɣɪɚɬɨɦ ɜɫɤɨɪɟ 
ɩɨɫɥɟ ɫɨɛɵɬɢɣ 30 ɢɸɧɹ 1934 ɝ. – ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɣ ɪɚɫɩɪɚɜɵ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɫ ɛɵɜɲɢɦɢ 
ɫɨɪɚɬɧɢɤɚɦɢ: ɗɪɧɫɬɨɦ Ɋɟɦɨɦ ɢ ɜɟɪɧɵɦɢ ɟɦɭ ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɚɦɢ. Ʉ ɭɞɢɜɥɟɧɢɸ 
Ȼɨɬɤɢɧɚ, ɦɢɧɢɫɬɪ ɭɞɟɥɢɥ ɟɦɭ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ʉɪɨɦɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɟɱɶ ɡɚɲɥɚ ɢ ɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɚɯ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. 
Ȼɨɬɤɢɧ ɫɱɟɥ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɭɤɚɡɚɬɶ ɦɢɧɢɫɬɪɭ ɧɚ «ɤɪɚɣɧɸɸ ɧɟɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶ ɰɟɥɨɝɨ 
ɪɹɞɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɨɞɞɟɥɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɜ». Ɏɨɧ ɇɟɣɪɚɬ ɛɵɥ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧ ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɟɦɭ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ «ɩɚɪɬɢɢ» ɜɪɚɠɞɭɸɬ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɨɧɨɫɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɜɲɢɟ 
ɜɥɚɫɬɹɦ ɨɬ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ⱦɨɧɨɫɢɥɢ ɨɧɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ 
ɫɬɚɪɵɟ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɹɜɧɨ ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɪɚɫɱɢɫɬɢɬɶ ɫɟɛɟ «ɦɟɫɬɨ ɩɨɞ 
ɫɨɥɧɰɟɦ». Ⱦɨɧɨɫɵ ɞɨɯɨɞɢɥɢ ɞɚɠɟ ɞɨ ɮɨɧ ɇɟɣɪɚɬɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɚɩɚɞɨɤ ɛɵɥ ɢ ɫɚɦ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ, ɨ ɱɟɦ ɬɨɬ ɫɨɨɛɳɢɥ Ȼɨɬɤɢɧɭ. 
«ȼɫɹ ɜɡɞɨɪɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɞɨɧɨɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵ», – ɡɚɜɟɪɢɥ ɮɨɧ ɇɟɣɪɚɬ Ȼɨɬɤɢɧɚ. 
Ɉɧ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɫɬɚɪɨɦɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɭ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɞɨɧɨɫɵ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
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 Ȼɨɱɚɪɨɜɚ Ɂ.ɋ. Ɋɭɫɫɤɢɣ Ȼɟɪɥɢɧ 1920 –1945. Ɇ., 2006. ɋ. 247. 
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ɞɨɛɚɜɢɥ: «…ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɥɭɱɲɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɟ ɫɢɞɟɬɶ ɬɢɯɨ ɢ ɧɟ 
«ɪɵɩɚɬɶɫɹ»64. ɇɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɮɨɧ ɇɟɣɪɚɬɨɦ, ɫɨɨɛɳɚɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɋɨɜɟɬɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜ ɜ ɉɚɪɢɠɟ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɤɥɚɤɨɜɭ ɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɦ ɪɚɫɤɨɥɟ, Ȼɨɬɤɢɧ ɡɚɤɥɸɱɚɥ: 
«ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɨɩɟɪɟɬɨɱɧɨ ɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɜɫɟɪɶɟɡ»65 
ɉɪɢ ɜɫɟɣ «ɨɩɟɪɟɬɨɱɧɨɫɬɢ» ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜ ɫɪɟɞɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ɉɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɥɢɞɟɪɨɜ ɊɈɇȾ ɥɟɬɨɦ 1933 ɝ. ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ; ɚ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɦ, ɜɢɞɢɦɨ, ɨɰɟɧɤɚɦ 
ɩɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ, – 1100. ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ 1933 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɤɨɥɨ 50 ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɤɨɥɨ 10 ɬɵɫɹɱ – ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ), ɷɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɟɫɨɦɚɹ ɰɢɮɪɚ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1935 ɝ. 
ɨɬɞɟɥɵ ɊɈɇȾ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɉɪɭɫɫɢɢ (ɬɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɊɈɇȾ ɧɟ ɛɵɥɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ), ɛɵɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ (ɊɇɋȾ), ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɬɚɥ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɞɪɟɡɞɟɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɊɈɇȾ ɇ. Ⱦ. ɋɤɚɥɨɧ 66. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɚɟɭɝɨɥɶɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɊɈɇȾ ɫɬɚɥ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦ.  
ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɤ ɜɥɚɫɬɢ 
ɡɚɦɟɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɩɨɬɹɧɭɥɚɫɶ ɤ «ɜɵɯɨɞɭ» ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, 
ɛɚɪɨɧ Ⱥ.ȼ. Ɇɟɥɥɟɪ-Ɂɚɤɨɦɟɥɶɫɤɢɣ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɥɨɞɨɜɢɬɵɯ ɤɪɚɣɧɟ ɩɪɚɜɵɯ 
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɨɜ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɫɤɨɝɨ ɬɨɥɤɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɟɪɟɛɪɚɥɫɹ ɢɡ ɉɚɪɢɠɚ ɜ 
Ȼɟɪɥɢɧ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɤɧɭɬɶ ɤ ɊɈɇȾ. ȿɳɟ ɡɚ 10 ɥɟɬ ɞɨ ɩɪɢɯɨɞɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɤ 
ɜɥɚɫɬɢ Ɇɟɥɥɟɪ-Ɂɚɤɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɜ ɉɚɪɢɠɟ ɤɧɢɠɤɭ «ɋɬɪɚɲɧɵɣ 
ɜɨɩɪɨɫ. Ɉ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɜɪɟɣɫɬɜɟ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɢɞɟɸ ɨ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɪɨɥɢ ɟɜɪɟɟɜ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɟɜɪɟɟɜ ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
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ɠɢɡɧɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ Ɇɟɥɥɟɪ-Ɂɚɤɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɫɬɚɥ ɢɡɞɚɬɟɥɟɦ ɝɚɡɟɬɵ 
«ɉɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ: Ƚɨɥɨɫ ɊɈɇȾɚ», ɫɨ ɫɬɪɚɧɢɰ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ 
ɩɨɬɨɤɨɦ ɥɢɥɫɹ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦ. ɉɨɡɞɧɟɟ Ɇɟɥɥɟɪ-Ɂɚɤɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ 
ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɊɇɋȾ 67 . Ƚɟɧɟɪɚɥ Ⱥ.Ⱥ. ɮɨɧ Ʌɚɦɩɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥ: «…ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɪɚɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɚɧɬɢɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɚɧɬɢɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɢɟ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɟɟ ɜɨɠɞɟɣ»68. 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨ-ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɩɚɤɬɚ 23 ɚɜɝɭɫɬɚ 1939 ɝ. 
ɊɇɋȾ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ 
ɚɧɬɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɬɨɥɤɚ ɛɵɥɨ ɡɚɤɪɵɬɨ. ɇɚɰɢɫɬɵ ɧɟ ɧɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɩɨɞɝɨɥɨɫɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ ɢɯ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɛɵɥɢ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɚɞɟɠɧɵ ɢ ɥɢɲɶ 
«ɩɭɬɚɥɢɫɶ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ». Ⱦɚ ɢ ɨ ɤɚɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɦɨɝɥɚ ɢɞɬɢ ɪɟɱɶ, ɟɫɥɢ 
ɝɢɬɥɟɪɨɜɰɵ ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɪɚɫɱɥɟɧɢɬɶ ɢ ɩɨɪɚɛɨɬɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ, ɱɟɝɨ, ɩɪɢ ɜɫɟɦ ɢɯ 
ɜɨɢɧɫɬɜɭɸɳɟɦ ɚɧɬɢɤɨɦɦɭɧɢɡɦɟ ɢ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɟ, «ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɰɢ» ɜɨɜɫɟ ɧɟ 
ɯɨɬɟɥɢ. 
ɊɈɇȾ ɢ ɊɇɋȾ ɛɵɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɬɧɵɦɢ, ɧɨ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɂɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɥɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ, ɜɫɟ ɟɳɟ 
ɨɫɬɚɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɜɥɹɥɨ ɢɯ ɠɢɡɧɶ, ɞɨɛɚɜɥɹɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɢɚɡɦɵ ɜ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɡɥɨɜɨɧɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ Ɍɪɟɬɶɟɝɨ ɪɟɣɯɚ. 
ɇɟɤɢɣ ɇ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ, ɡɚɳɢɳɚɹ ɊɈɇȾ ɨɬ ɤɪɢɬɢɤɢ, ɩɨɹɜɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚ 
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ «ɑɚɫɨɜɨɝɨ» – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɊɈȼɋ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɪɚɜɨɝɨ ɷɦɢɝɪɚɧɬɫɤɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɊɈɇȾ ɨɫɭɠɞɚɥɫɹ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ «ɱɭɠɨɣ ɷɦɛɥɟɦɵ» – ɫɜɚɫɬɢɤɢ), ɩɢɫɚɥ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɢɫɶɦɟ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɜ ɢɸɧɟ 1933 ɝ.: «…ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɩɨɦɵɫɥɵ ɢ ɫɢɥɵ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ 
ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡɛɪɚɥɢ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
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ɬɨɬ ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɞɟɥɟ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɭɠɟ ɩɨɛɟɞɧɵɦ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɟɬ ɢɦ 
ɧɚɞɟɠɞɭ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ ɢ ɟɟ 
ɩɨɛɟɞɢɬɶ. ɗɬɨɬ ɩɭɬɶ ɢ ɟɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɣ ɤ ɪɭɫɫɤɨɦɭ 
ɞɭɯɭ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɛɵɬɭ»69. 
ȼɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɛɟɞɵ ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɩɨɛɭɞɢɜ ɱɚɫɬɶ ɟɟ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɊɈɇȾ… ɂ ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚ 
ɦɢɧɭɬɭ, ɱɬɨ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ, ɤɚɤ ɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɣ, 
ɡɚɪɨɞɢɥɫɹ ɛɵ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɟ (Ɏɪɚɧɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ) ɢ ɩɨɦɨɝ ɛɵ ɟɣ 
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ «ɠɢɞɨɜ ɢ ɦɚɫɨɧɨɜ» (ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɛɚɪ. Ɏɚɛɪ-
Ʌɸɫ – ɜɨɠɞɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ) ɢ ɜɵɬɪɚɜɢɬɶ ɭ ɫɟɛɹ ɜɫɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɪɚɡɭ, ɬɨ ɬɚɤ ɠɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɪɭɫɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜɨɫɩɪɢɧɹɥɚ ɛɵ ɷɬɭ ɢɞɟɸ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɋɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ – ɬɨɱɧɟɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɟɟ ɱɚɫɬɢ – ɟɳɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɭɜɟɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɜɨɬɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɢɥɢ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥɚ ɇɢɧɚ 
Ȼɟɪɛɟɪɨɜɚ, ɜɨɲɟɞɲɚɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜ ɱɢɫɥɨ ɷɬɢɯ ɭɜɟɪɨɜɚɜɲɢɯ, «ɧɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ» 70 . ɇɨ ɞɨ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ ɉɚɪɢɠɚ, ɷɬɨɣ 
ɧɨɜɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɟɳɟ ɫɟɦɶ ɥɟɬ. ɉɨɤɚ ɠɟ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɧɨɦɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ 
ɧɟɩɨɧɹɬɥɢɜɵɦ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ: «ɇɚɞɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɫ 3-ɦ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɨɦ ɢ ɢɭɞɨ-ɦɚɫɨɧɫɬɜɨɦ – ɷɬɨɣ ɬɟɦɧɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɥɨɣ, – 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɥɢɲɶ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɢ ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜ ɩɹɬɢ ɢ ɲɟɫɬɢɤɨɧɟɱɧɨɣ 
ɡɜɟɡɞɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɞɧɹɬ ɟɞɢɧɵɣ ɦɟɱ ɢ ɟɞɢɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ». 
ɗɬɢɦ ɟɞɢɧɵɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɚɜɬɨɪɭ ɩɢɫɶɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɫɜɚɫɬɢɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɚ ɢɦɟɧɨɜɚɥɚ Ʉɪɟɫɬɨɦ ɂɫɬɢɧɵ. «Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɨɦ ɢ ɜɨɫɤɪɟɫɢɥɚ ɧɚɲɭ ɜɟɪɭ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɧɚɲɟɣ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɛɟɞɵ. ɂ ɜɫɟ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥ Ƚɢɬɥɟɪ ɩɨɞ ɷɦɛɥɟɦɨɣ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɟɫɬɚ». 
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ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɣ Ʉɪɟɫɬ ɂɫɬɢɧɵ «ɧɟ ɡɚɫɥɭɠɢɥ ɧɟɛɪɟɠɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
«ɱɭɠɨɣ ɷɦɛɥɟɦɵ» 71 . Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɬɢɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦ ɩɪɢɜɟɥ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɧɚɰɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɮɚɧɚɬɢɱɧɨɣ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɰɢɫɬɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɦɢ 
ɮɚɧɚɬɢɤɚɦɢ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɚɜɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ. ə 
ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɢɯ ɮɚɧɚɬɢɡɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶɸ ɤ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ: «ɜɪɚɝ ɦɨɟɝɨ ɜɪɚɝɚ, ɦɨɣ ɞɪɭɝ», ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ  ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɜ 
ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɨɧɢ ɛɵɥɢ 
ɧɢɤɟɦ.  
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɵɣ, ɧɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ, ɱɟɦ ɨɝɨɥɬɟɥɵɟ 
ɪɨɧɞɨɜɰɵ, ɋɟɪɝɟɣ Ȼɨɬɤɢɧ ɬɨɠɟ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɥ Ƚɢɬɥɟɪɚ. 
«Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɜɨɠɞɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɛɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɦɨɦ, – ɩɢɫɚɥ ɨɧ Ɇɚɤɥɚɤɨɜɭ ɜ ɢɸɧɟ 1934 ɝ. – Ɉɞɧɚɤɨ ɟɦɭ 
ɟɳɟ ɩɨɤɚ ɦɟɲɚɸɬ ɟɝɨ ɫɬɚɪɵɟ ɩɚɪɬɢɣɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɨɪɜɚɬɶɫɹ. 
ɗɬɢɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɧɚɱɟɪɬɚɧɢɹɦɢ ɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɟɪɩɟɥ ɦɧɨɝɨ ɛɟɡɨɛɪɚɡɢɣ, ɬɜɨɪɢɦɵɯ 
ɞɚɠɟ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɟɦɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɚɤ Ɋɟɦ»72.  
Ȼɟɫɫɭɞɧɚɹ ɤɪɨɜɚɜɚɹ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɧɚɞ ɛɵɜɲɢɦɢ ɫɨɪɚɬɧɢɤɚɦɢ (ɤɚɤ ɛɵ ɤ 
ɧɢɦ ɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ), ɜɵɡɜɚɜɲɚɹ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɞɢɩɥɨɦɚɬɨɜ, ɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ – ɯɨɬɹ ɢ 
ɧɢɤɟɦ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ – ɜɵɡɜɚɥɚ ɫɤɨɪɟɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ. ɋɨɛɵɬɢɹ 30 ɢɸɧɹ 1934 ɝ., 
ɤɨɝɞɚ Ƚɢɬɥɟɪ ɩɪɨɹɜɢɥ, ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ Ȼɨɬɤɢɧɚ, «ɥɢɱɧɭɸ ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ ɢ 
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ, «ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɜɵɫɢɥɢ 
ɟɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɦɚɫɫ. ɗɬɨ ɜɢɞɧɨ, ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɱɢɦ, ɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɨɦɭ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɭ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ 
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ɜɟɡɞɟ, ɝɞɟ ɨɧ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɫɪɟɞɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɚɹ – ɛɟɡ ɫɭɞɚ – ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɫ ɦɹɬɟɠɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɤɨɪɟɟ ɜɢɧɹɬ «ɪɟɠɢɦ», ɱɟɦ ɟɝɨ 
ɫɚɦɨɝɨ» 73 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɫɤɨɪɟ ɛɥɚɝɨɜɨɥɟɧɢɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɤ Ȼɨɬɤɢɧɭ 
ɫɦɟɧɢɥɨɫɶ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɦ. ȿɝɨ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɛɵɥɢ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ, ɚ ɫɚɦɨɝɨ Ȼɨɬɤɢɧɚ ɞɟ-ɮɚɤɬɨ ɜɵɫɥɚɥɢ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ. Ɂɚɤɨɧɱɢɥ ɫɜɨɢ 
ɞɧɢ ɜɵɯɨɞɟɰ ɢɡ ɫɥɚɜɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ ɜ ɉɚɪɢɠɟ. ȿɦɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 
ɩɟɪɟɠɢɬɶ ɨɤɤɭɩɚɰɢɸ ɉɚɪɢɠɚ ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ ɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɟɝɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ 
ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɟ ɨ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɦɟ» Ƚɢɬɥɟɪɚ 
ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ. 
ȼɨɩɪɟɤɢ ɧɚɞɟɠɞɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɨɜ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɠɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ƚɢɬɥɟɪɨɜɰɵ ɧɚɱɚɥɢ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɜɟɞɚɜɲɢɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɟɣ, ɧɟ ɫ ɇɚɧɫɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɨɮɢɫɚ, ɚ ɫ 
ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ 
(ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɟɣɫɹ Ȼɨɬɤɢɧɵɦ ɜ 1920 – 1934 ɝɝ. ɢ ȼ.Ʌ. Ɉɫɬɟɧ-ɋɚɤɟɧɨɦ ɜ 1934 – 
1936 ɝɝ.) ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɟ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ –             
ɇ.Ȼ. ɓɟɪɛɚɬɨɜ). ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɞɨ ɩɨɪɵ ɇɚɧɫɟɧɨɜɫɤɢɣ ɨɮɢɫ, ɧɚɰɢɫɬɵ 
ɞɟɥɚɥɢ ɧɟɤɢɣ ɪɟɜɟɪɚɧɫ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ȼ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɟɳɟ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɧɟ ɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɛɢɜɚɹɫɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɭɬɟɦ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɧɨ ɬɨɝɞɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɧɚɡɵɜɚɥɢ 
«ɦɢɪɧɵɦ ɤɚɧɰɥɟɪɨɦ» 74. 
ȼɡɚɦɟɧ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɣ ɢ ɦɸɧɯɟɧɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 1 ɦɚɹ 1936 ɝ. ɛɵɥɨ 
ɫɨɡɞɚɧɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɥɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ 
ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ ȼ. ȼ. Ȼɢɫɤɭɩɫɤɢɦ, ɧɟɤɨɝɞɚ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɜɲɢɦ ɜɨɣɫɤɚɦɢ ɝɟɬɦɚɧɚ 
ɋɤɨɪɨɩɚɞɫɤɨɝɨ ɢ ɭɠɟ ɬɨɝɞɚ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɫ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦɢ 
ɜɨɟɧɧɵɦɢ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ Ȼɢɫɤɭɩɫɤɢɣ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɭɠɚ 
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ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɩɟɜɢɰɵ Ⱥ. Ⱦ. ȼɹɥɶɰɟɜɨɣ. Ȼɢɫɤɭɩɫɤɢɣ ɜ 1920-ɟ ɝ. ɛɵɥ ɱɥɟɧɨɦ 
ɪɭɫɫɤɨ-ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ⱥɭɮɛɚɭ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɯɨɞɢɥɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɢɞɧɵɟ ɧɚɰɢɫɬɵ, ɢ ɥɢɱɧɨ ɡɧɚɥ Ƚɢɬɥɟɪɚ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, 
Ƚɢɬɥɟɪ ɫɤɪɵɜɚɥɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɩɨɫɥɟ ɧɟɭɞɚɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɰɢ 
ɦɸɧɯɟɧɫɤɨɝɨ "ɩɢɜɧɨɝɨ ɩɭɬɱɚ" ɜ 1923 ɝ.. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ. ȼ ɲɬɚɬɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɢ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤ Ȼɢɫɤɭɩɫɤɨɝɨ ɋ. ɋ. Ɍɚɛɨɪɢɰɤɢɣ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ Ɉɫɬɟɧ-
ɋɚɤɟɧ (ɩɨɡɠɟ – ɋ. ɋ. ȼɪɟɜɫɤɢɣ), ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɉ. ɇ. ɒɚɛɟɥɶɫɤɢɣ-Ȼɨɪɤ. 
Ɍɚɛɨɪɢɰɤɢɣ ɢ ɒɚɛɟɥɶɫɤɢɣ-Ȼɨɪɤ ɛɵɥɢ ɬɟɦɢ ɫɚɦɵɦɢ ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜ 1922 ɝ. ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɩɨɤɭɲɟɧɢɟ ɧɚ ɉ.ɇ. Ɇɢɥɸɤɨɜɚ ɢ ɭɛɢɥɢ 
ɡɚɤɪɵɜɲɟɝɨ ɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ȼ.Ⱦ. ɇɚɛɨɤɨɜɚ. Ɉɫɭɠɞɟɧɧɵɟ ɧɚ 14 ɢ 12 ɥɟɬ ɬɸɪɶɦɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ 5 ɥɟɬ ɢ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɫɬɚɥɢ 
«ɩɟɪɫɨɧɚɦɢ ɝɪɚɬɚ» ɜ ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 75 . ȼ. ȼ. ɇɚɛɨɤɨɜ ɩɪɢɧɹɥ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɟɯɚɬɶ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ 
ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɟɣ – ɭɛɢɣɰɵ ɟɝɨ ɨɬɰɚ: «…ɢɡ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɟɠɚɥɢ ɜ XIV ɜ. ɜ ɉɨɥɶɲɭ ɨɬ ɱɟɪɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ, ɬɟɩɟɪɶ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɛɟɝɭɬ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ, ɚ ɜ ɫɚɦɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɤɚɬɢɬɫɹ ɱɟɪɧɨ-
ɤɪɚɫɧɚɹ ɜɨɥɧɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ…»76. 
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ  ɫɪɚɡɭ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɤɢɧɭɬɶ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɜ ɫɜɹɡɢ  ɫ 
ɪɨɫɬɨɦ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɫɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɞɪɭɝɢɟ ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ, 
ɪɟɲɢɥɢ ɨɫɬɚɬɶɫɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɟɯɚɬɶ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɱɚɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ 
ɭɟɯɚɥɚ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɍɟɡɠɚɥɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɟ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ 
ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ ɩɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɢ 
ɢ ɥɢɞɟɪɵ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɟɡɠɚɥɢ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ. Ɍɚɤ, 
ɜ ɦɚɪɬɟ 1933 ɝ. ɛɵɥ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɵɫɥɚɧ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɜɢɞɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ə. Ⱦ. Ʌɟɳɢɧɫɤɢɣ. ɇɚɱɚɜ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ 
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ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɧɚɰɢɫɬɵ ɛɵɫɬɪɨ ɞɨɛɪɚɥɢɫɶ ɞɨ ɟɜɪɟɟɜ. 1 ɚɩɪɟɥɹ 
ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɛɨɣɤɨɬ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɛɸɪɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɨ 
ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. 
«ȼɱɟɪɚ ɩɨɡɨɪɧɵɣ ɞɟɧɶ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, – ɡɚɩɢɫɚɥ 2 ɚɩɪɟɥɹ ɢɫɬɨɪɢɤ             
ɋ. Ɇ. Ⱦɭɛɧɨɜ. – Ȼɟɪɥɢɧ ɢ ɜɫɹ ɫɬɪɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɥɢ ɩɪɢɤɚɡ ɛɨɣɤɨɬɚ ɟɜɪɟɟɜ. 
ɀɟɥɬɨɪɭɛɚɲɟɱɧɢɤɢ ɫ ɝɚɤɟɧɤɪɟɣɰɟɦ77 ɫɬɨɹɥɢ ɭ ɜɫɟɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫ 
ɩɥɚɤɚɬɚɦɢ: «ɇɟɦɰɵ, ɨɛɨɪɨɧɹɣɬɟɫɶ! ɇɟ ɩɨɤɭɩɚɣɬɟ ɭ ɟɜɪɟɟɜ!» – ɢ ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ 
ɧɢɤɨɦɭ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ. ɇɟ ɩɭɫɤɚɥɢ ɤ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɚɞɜɨɤɚɬɚɦ ɢ ɜɪɚɱɚɦ, 
ɝɧɚɥɢ ɟɜɪɟɟɜ ɢɡ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. ȼ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ 
ɛɵɥɢ ɤɪɨɜɚɜɵɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ. ɇɚ ɜɫɟɯ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɢ ɛɸɪɨ ɛɵɥɢ 
ɧɚɤɥɟɟɧɵ ɩɥɚɤɚɬɵ ɛɨɣɤɨɬɚ, ɦɟɫɬɚɦɢ ɠɟɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ»78. 
ɋɨɛɵɬɢɹ 1 ɚɩɪɟɥɹ 1933 ɝ., ɩɨɫɥɭɠɢɜɲɢɟ ɧɚɱɚɥɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɟɜɪɟɟɜ, ɩɨɛɭɞɢɥɢ ɭɟɯɚɬɶ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɋɨɸɡɚ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ə. Ʌ. Ɍɟɣɬɟɥɹ. ɍɟɯɚɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɸɡɚ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɢɫɹɠɧɨɣ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɵ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ȼ. Ʌ. Ƚɟɪɲɭɧ, ɚɞɜɨɤɚɬ             
Ȼ. ɂ. ɗɥɶɤɢɧ, ɢɫɬɨɪɢɤ ɂ. Ɇ. ɑɟɪɢɤɨɜɟɪ, ɛɵɜɲɢɣ ɧɚɪɤɨɦ ɸɫɬɢɰɢɢ ɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɥɟɜɵɣ ɷɫɟɪ ɂ. Ɂ. ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ (ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɭɟɯɚɥ ɟɝɨ 
ɛɪɚɬ, ɮɢɥɨɫɨɮ Ⱥ.Ɂ. ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ) ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. ɍɟɯɚɥɢ ɦɟɧɶɲɟɜɢɤɢ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. 
«Ʉɨɝɞɚ ɢ ɤɭɞɚ ɟɞɟɬɟ? – ɨɛɵɱɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ», – ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ Ⱦɭɛɧɨɜ  
17 ɚɩɪɟɥɹ 1933 ɝ.. «Ʉɪɭɝɨɦ ɛɟɝɭɬ», – ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɨɧ 29 ɦɚɹ. «…Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ 
ɛɟɝɫɬɜɚ. ɉɪɢɯɨɞɹɬ ɥɸɞɢ ɭɟɡɠɚɸɳɢɟ, ɩɪɨɳɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɢɥɢ ɫɤɨɪɛɹɳɢɟ 
ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɟɯɚɬɶ», – ɩɢɲɟɬ Ⱦɭɛɧɨɜ 31 ɢɸɥɹ 1933 ɝ.. ɍɟɡɠɚɥɢ ɜ 
ɉɚɪɢɠ, Ʌɨɧɞɨɧ, ɜ ɉɚɥɟɫɬɢɧɭ. 23 ɚɜɝɭɫɬɚ ɭɟɯɚɥ ɢɡ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɜ Ɋɢɝɭ ɢ ɫɚɦ 
Ⱦɭɛɧɨɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɩɢɲɟɬ ɇ. Ɏɪɚɣ, «ɦɟɠɞɭ ɚɩɪɟɥɶɫɤɢɦ 
ɛɨɣɤɨɬɨɦ 1933 ɝ. ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦɢ ɭɛɢɣɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ 
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ɮɚɛɪɢɤɚɯ ɫɦɟɪɬɢ ɩɪɨɥɟɝ ɞɨɥɝɢɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɜɢɥɢɫɬɵɣ ɩɭɬɶ» 79 . 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɹɰɟɜ 
ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɚ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɟɜɪɟɟɜ ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɧɟ ɧɨɫɢɥɨ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɨɫɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ (ɧɟɞɚɥɟɤɨɟ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɱɬɨ 
ɬɟɪɪɨɪ ɧɨɫɢɥ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ, ɤɚɪɵ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɨɛɪɭɲɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɝɨɥɨɜɵ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ «ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ». Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɛɵɥ ɞɨɩɪɨɲɟɧ ɜ ɝɟɫɬɚɩɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɂ. Ⱥ. ɂɥɶɢɧ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɨɱɢɧɢɥ ɩɵɲɧɵɣ ɚɞɪɟɫ 
Ƚɢɬɥɟɪɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɥɚɝɚɥ ɧɚ ɧɟɝɨ «ɫɨɤɪɭɲɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ, ɧɨ 
ɢ Ɇɚɦɨɧɵ». Ƚɟɧɟɪɚɥ Ȼɢɫɤɭɩɫɤɢɣ, «ɥɢɱɧɵɣ ɞɪɭɝ» Ƚɢɬɥɟɪɚ, ɢ ɜɨɜɫɟ ɭɝɨɞɢɥ ɧɚ 
ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɜ ɬɸɪɶɦɭ ɩɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɸ ɜ ɡɚɝɨɜɨɪɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɤɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɠɢɡɧɶ 
ɮɸɪɟɪɚ. Ƚɟɫɫɟɧ ɨɛɴɹɫɧɹɥ ɷɬɢ «ɩɪɟɜɪɚɬɧɨɫɬɢ ɫɭɞɶɛɵ» ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ 
ɧɚɰɢɫɬɨɜ «ɹɪɤɢɦ ɩɨɥɵɯɚɧɢɟɦ ɞɨɧɨɫɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɡɞɭɬɵɦ ɧɨɜɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ: 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɧɨɫɱɢɤɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɝɨɥɨɜɭ ɛɪɨɫɢɥɢɫɶ ɢɫɤɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɡɜɚɧɵɯ, 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɜɟɪɛɨɜɚɬɶɫɹ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ. Ⱥ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɣɬɢ ɩɭɲɨɤ ɧɚ ɪɵɥɶɰɟ ɜ 
ɫɜɨɟɣ, ɯɨɪɨɲɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɛɵɥɨ ɧɟɬɪɭɞɧɨ, ɬɨ ɞɨɧɨɫɵ ɧɟ ɛɵɥɢ 
ɫɨɜɫɟɦ ɛɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɱɚɟɦɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ». 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɧɚɰɢɫɬɨɜ, ɦɧɟɧɢɹ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɴɟɡɞɚ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ. «ə ɜɫɟ ɟɳɟ ɰɟɩɥɹɸɫɶ ɡɚ ɦɵɫɥɶ, – ɡɚɩɢɫɚɥ Ⱦɭɛɧɨɜ 8 ɚɩɪɟɥɹ 
1933 ɝ., – ɚ ɧɟɥɶɡɹ ɥɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɨɫɬɚɬɶɫɹ, ɡɚɦɤɧɭɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɬɢɯɨɦ ɭɝɥɭ 
Ƚɪɭɧɟɜɚɥɶɞɚ? ɇɨ ɤɚɤ ɠɢɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɬɢɯɨɦ ɭɝɥɭ ɥɟɫɚ ɫɪɟɞɢ ɜɨɸɳɢɯ ɤɪɭɝɨɦ 
ɜɨɥɤɨɜ? »80 
«ɋɥɟɞɨɜɚɥɨ ɩɨɤɢɧɭɬɶ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, – ɩɢɫɚɥ ɂ. ȼ. Ƚɟɫɫɟɧ ɨ ɫɜɨɢɯ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɯ 1933 ɝ. – ɇɨ… ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɢɧɟɪɰɢɢ ɛɟɫɰɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɞɭɲɟɜɧɵɟ ɩɪɟɩɨɧɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɫɜɢɜɚɧɢɹ ɝɧɟɡɞɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɚɤ ɩɭɝɚɥɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɣ ɫɤɚɡɚɬɶ – ɬɚɤ 
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ɨɬɜɪɚɳɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɤ-ɬɨ ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ, ɤɚɤ ɛɵ 
ɤɪɚɞɭɱɢɫɶ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɝɚɦɥɟɬɨɜɫɤɭɸ ɞɢɥɟɦɦɭ – ɛɵɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɛɵɬɶ? »81 
Ⱦɭɛɧɨɜ ɭɟɯɚɥ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ 
ɧɚɰɢɫɬɨɜ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, Ƚɟɫɫɟɧ – ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɝɨɞɚ. Ƚɨɥɶɞɟɧɜɟɣɡɟɪ ɭɟɯɚɥ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 
1937 ɝɨɞɚ; ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɪɚɧɶɲɟ ɟɦɭ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɦɟɲɚɥɨ: ɜ ɋɒȺ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ 
ɜɟɤɚ ɠɢɥɢ ɞɜɨɟ ɟɝɨ ɫɬɚɪɲɢɯ ɛɪɚɬɶɟɜ, ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɟɭɫɩɟɜɲɢɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬɨɜ (ɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɛɪɚɬɶɹɦɢ ɛɵɥɢ ɫɚɦɵɦɢ 
ɬɟɩɥɵɦɢ) ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɸ ɜ ɋɒȺ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ. 
ɍɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɨɬ ɩɨɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɬɴɟɡɞɚ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɟɜɪɟɟɜ, ɢɦɟɜɲɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜ, 
ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɇɧɨɝɢɦ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ 
«ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ» ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɟɜɪɟɟɜ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ. ɗɬɢ ɢɥɥɸɡɢɢ ɛɵɥɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɟɜɪɟɹɦ: ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɜ 1934 – 1935 ɝɝ. 
ɢɡ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɫɯɥɵɧɭɥɚ ɜɨɥɧɚ «ɱɢɫɬɨɤ» ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɱɢɧɨɜɧɢɱɟɫɬɜɟ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧ ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɱɢɧɨɜɧɢɱɟɫɬɜɟ ɧɟ ɦɨɝ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ, ɚ ɢɯ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɜɟɥɢɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ, ɬɨ ɧɚɞɟɠɞɵ «ɩɟɪɟɫɢɞɟɬɶ» ɬɹɠɟɥɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɚɡɚɥɢɫɶ 
ɧɟɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɵɦɢ. Ɍɚɤ, ɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɟɜɪɟɹɦɢ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ 
ɧɚɰɢɫɬɨɜ. Ƚɟɫɬɚɩɨ ɨɛɪɚɬɢɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɨɸɡɚ ɥɢɲɶ ɥɟɬɨɦ 
1935 ɝ., ɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧ ɨɧ ɛɵɥ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɨɫɟɧɢ82. 
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ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
1) ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ 1920-ɯ ɝɝ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɩɵ:  
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ: 
– ɥɸɞɢ ɫɦɢɪɢɥɢɫɶ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɟɲɢɥɢ ɨɫɜɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ, 
ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ;  
– ɦɢɝɪɚɧɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɩɨɤɢɧɭɥɢ Ɋɨɫɫɢɸ ɜ ɫɢɥɭ 
ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɨɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɨɫɟɥɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɤɪɚɯ ɪɟɠɢɦɚ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ, ɢ ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ ɫɦɨɝɭɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɨɞɢɧɭ ɢ ɜɡɹɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ. ɋɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɜɨɟɧɧɵɯ, ɯɨɬɹ  ɛɵɥɢ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Ɏɪɚɧɰɢɟɣ;  
– Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɸ, ɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɢɱɢɧ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ: 
– Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɤɪɭɩɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, 
ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɨɫɨɛɨɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɟɪɟɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɩɨɩɚɫɬɶ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ  ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ;  
– Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɛɥɢɡɤɨ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɛɵɥɨ 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɛɵɫɬɪɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ Ɋɨɞɢɧɭ ɢ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɜɧɨɜɶ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɥɚɫɬɢ; 
– Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɚɹ ɜ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɟ ɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɞɥɹ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ 
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ɜ ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢɯ ɫɚɦɵɯ «ɞɟɲɟɜɵɯ» ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ  ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɦɧɟ ɞɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɚɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɚɤ «Ɋɭɫɫɤɢɣ Ȼɟɪɥɢɧ». 
ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɜɲɟɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɛɵɥɨ 
ɥɟɝɤɨ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ. Ɂɞɟɫɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ ɨɬɤɪɵɜɚɥɨɫɶ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɮɢɪɦ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɞɪ., ɥɸɞɢ ɫ 
ɦɚɥɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɧɚɞɟɹɥɢɫɶ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɟɪɟɠɞɚɬɶ «ɛɭɪɸ», ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɪɨɞɢɧɟ, ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɞɨɦɨɣ; 
– ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɠɢɞɚɥɢ ɪɟɩɚɬɪɢɚɰɢɢ;  
– ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ 
ɛɵɥ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɭɫɬɭɩɚɥ ɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ, ɡɧɚɱɢɬ ɫɧɢɦɚɥɚɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. 
2) ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɚ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɜ 1920-1930 ɝɝ. ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɉɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɪɭɫɫɤɢɟ, ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɟɦɰɵ (ɩɨɜɨɥɠɫɤɢɟ ɢ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟ) ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɟɜɪɟɢ. ȼ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ Ȼɟɪɥɢɧ ɫɬɚɥ «ɪɭɫɫɤɢɦ», «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɜɟɤ» ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜɫɬɪɟɱɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɥɸɞɶɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ, ɫɚɦɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ 
ɦɟɧɶɲɟɜɢɤɢ ɢ ɷɫɟɪɵ.  
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟɦɰɟɜ ɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ, ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɟɦɰɵ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɭ, 
ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɢɸ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɱɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  
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3) ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɞɟɥɚɧ ɚɧɚɥɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɟɣɦɚɪɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ 1920 1930 ɝɝ. ɂɯ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ: ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɲɤɨɥ 
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɛɟɠɟɧɰɟɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦ. Ȼɥɢɠɟ ɤ 1930 ɝɝ. ɬɚɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɥɢ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶɫɹ, 
ɢɥɢ ɨɧɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢɫɶ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɸ ɢ ɞɪ. ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɫɬɚɜɲɢɟɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ 
ɧɚɰɢɫɬɫɤɭɸ ɩɚɪɬɢɸ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɥɸɛɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ 
ɪɟɠɢɦ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ. 
4) ȼ ȼɄɊ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɤ ɇȾɋȺɉ. ɋ ɧɚɱɚɥɨ 1930-ɯ ɝɝ. ɜ ɫɪɟɞɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ 
ɜɵɪɨɫɥɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɚɰɢɫɬɨɜ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ ɭɜɢɞɟɥɢ ɜ Ƚɢɬɥɟɪɟ 
ɫɢɥɶɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɜ ɫ ɧɢɦ ɦɟɱɬɵ ɨ ɫɜɟɪɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ 
Ȼɟɪɥɢɧɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɪɨɧɚɰɢɫɬɫɤɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  Ɋ. Ɉ. ɇ. Ⱦ., 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɇȾɋȺɉ ɜɟɪɧɭɬɶ ɪɨɞɢɧɭ, ɜ ɷɬɨɦ ɛɵɥɚ ɟɟ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɬɨɦ ɫɬɚɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɮɚɧɚɬɢɱɧɨɣ. Ɏɨɪɦɚ 
ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɢɥɢ ɜ ɷɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɱɟɪɧɵɯ ɛɪɸɤ, ɛɟɥɨɣ 
ɪɭɛɚɲɤɢ ɢ ɧɚɪɭɤɚɜɧɨɣ ɩɨɜɹɡɤɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɛɟɥɨɣ ɫɜɚɫɬɢɤɨɣ ɜ ɫɢɧɟɦ 
ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɧɚ ɧɟɣ. ɂɯ ɩɟɪɜɵɣ ɥɢɞɟɪ ɋɜɹɬɨɡɚɪɨɜ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɛɵɬɶ ɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ 
Ƚɢɬɥɟɪɚ. ɍ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɚɦɢ, ɢɦɟɥɢɫɶ ɹɜɧɵɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ.  
ȼ ɩɟɪɟɩɢɫɤɟ Ȼɨɬɤɢɧɚ ɢ Ɇɚɤɥɚɤɨɜɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
Ƚɢɬɥɟɪɚ ɢ ɜɫɟɣ ɧɚɰɢɫɬɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ: ɷɬɨ ɫɢɥɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɫɨɤɪɭɲɢɬɶ ɪɟɠɢɦ 
ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɨɜ.  
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɹ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɦɰɵ ɫɬɚɥɢ ɠɟɪɬɜɨɣ ɧɚɰɢɫɬɤɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɪɨɞɵ, 
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